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والسالم على أشراف األنبياء والمرسلين وعلى الحمد لله رب العالمين والصالة 
 آله وأصحابه أجمعين، وبعد.
يسرت الباحثة انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجيستير، وهنا تريد الباحثة 
أن تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأثمن التقدير لمن قد ساهم وساعدها 
 على كتابة هذه الرسالة، وهم:
، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية دكتور عبد الحارساألستاذ ال .1
 ماالنق.
، مدير الدراسة العليا، واألستاذ الدكتور الحاج ولدانا لةاألستاذ الدكتورة أمي سنب .2
ورغادينتا الماجيستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة 
 سالمية الحكومية ماالنق.موالنا مالك إبراهيم اإل
صفته بفته المشرف األول، والدكتور توفيق الرحمن بص كتور عبد الوهاب رشيديالد  .3
المشرف الثاني، اللذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفتا عليها بكل اهتمام وصبر 
 وحكمة في كتابة هذه الرسالة.جزهما الله خير الجزاء.
لبة المستوى هارة الكتابة والطوالمحاضرة في تعليم مرئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .4
 ة الذين ساعدوا الباحثة في إكمال كتابة هذه الرسالة.الثاني
سماحة المحاضرين في قسم تعليم اللغة العربية  كلية الدراسات العليا جامعة موالنا  .5
 مالك إبراهين اإلسالمية الحكومية ماالنق.
د حالعليا خاصة األصدقاء تحت إشراف وا ولجميع الزمالء فصل ب في الدراسات .6
وفرح أوال النساء ونهاية مشفعة وناهذ اإلسالمي  وهم محي الدين يحيى ومفتوحتي
 الذين ساعدوني وشجعوني في كل حال طول إكمال كتابة هذه الرسالة. 
وأخيرا فهذا جهدي وعملي المتواضع، فإن أصاب فهو توفيق من الله عز وجل، وإن 




الله العظيم أن تكون أعمالهم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة الماجيستير هذه نافعة ومفيدة 
 لمتعلمى اللغة ومعلمها في هذا العالم، أمين.
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 الدكتور توفيق الرحمن
 إختبار الكتابة العربية استخدام، برنامج، تعليم، مهارة الكتابة، الكلمة األساسية:
إن تعليم مهارة الكتابة هي إحدى المهارات اللغوية األربعة في تعليم اللغة العربية. ووجدت 
الباحثة المشكالت في تعليم مهارة الكتابة هي أخطاء في إعطاء الحركة والكتابة البطيئة وعدم وجود 
عليم ت اختبار الكتابة العربية في برنامجاستخدام وصف  (1واألهداف من هذا البحث: فراغات. 
يم اختبار الكتابة العربية في تعل برنامجاستخدام فعالية  (2. جامعة محمدية ماالنجبمهارة الكتابة 
 .جامعة محمدية ماالنجبمهارة الكتابة 
هو المنهج التجريبي بالمدخل الكمي ويتضمن على والمنهج المستخدم في هذا البحث 
ي ا األسلوب المستخدم لجمع البيانات هفصلين، وهما: الفصل الضابط والفصل التجريبي. وأم
المقابلة والمالحظة واإلستبانة واإلختبار. وأسلوب تحليل البيانات المستخدم هي أسلوب تحليل 
 الكيفي والكمي.
، يةإلى شبكة الدول الذي يتصليستعد الطلبة الحاسوب  (1)النتيجة لهذا البحث هي:
تسجيل باستخدام ، http://ajher.co.idبعنوان  إلى هذا الموقع االلكتروني طالبيدخل ال
gmail ،تعليميقائمة البرنامج الة ان تختار الباحث ، امرتاستخدام الويب ت الباحثةشرح ،
المة الترقيم و عبرنامج تعليمي لكتابة الحروف العربية شرحت الباحثة هذه قائمة وهو 
، طلبت من الطالب عن محاولة برنامج لكتابة الحروف و عالمة أصابع 12باستخدام 
استخدام ويب اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة ( 2) .أصابع 12باستخدام الترقيم 
 رفض  0H بمعنى أن 2025أقل من  وهو  T) 2،22)بجامعة محمدية ماالنج فعالة. بدليل أن نتيجة 
  ةلكتابا ويب اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة االستنتاج أن استخدام. لذلك يمكن مقبول 1Hو 
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Teaching writing is one of the four language skills in teaching Arabic. The 
researcher found the problems in teaching writing skill are errors in giving 
movement and slow writing and the absence of spaces. This study aims to 1) 
Describe the use of the Arabic writing test program in teaching writing skill at the 
University of Muhammadiyah Malang. 2) The effectiveness of using the Arabic 
writing test program in teaching writing skill at the University of Muhammadiyah 
Malang. 
The method used in this research is an experimental method with a 
quantitative approach, which includes two classes, namely: the control class and the 
experimental class. The methods used to collect data are interviews, observations, 
questionnaires and tests. The data analysis method used is qualitative and 
quantitative analysis methods. 
 The result of this research is: (1) The students prepare the computer that 
connects to the international network, the students enter this website with the 
address http://ajher.co.id, register using gmail, the researcher explained the use of 
the web, she instructed the researcher to choose the list of the educational program 
The researcher explained this list, which is an educational program for writing 
Arabic letters and punctuation using 10 fingers. She asked the students about trying 
a program to write letters and punctuation using 10 fingers. (2) Using the Arabic 
Writing Test Web to teach writing skills at the University of Muhammadiyah 
Malang is effective. Evidence that the result of (T) 0.00 which is less than 0.05, 
meaning that H0 is rejected and H1 is acceptable. Therefore, it can be concluded 
that using the Arabic writing test web in teaching writing skills at the University of 
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Keterampilan menulis merupakan salah satu dari keterampilan dalam 
pembelajaran bahasa arab. Peneliti menemukan beberapa masalah yang terdapat pada 
keterampilan menulis yaitu kesalahan dalam memberikan harokat dan penulisan yang 
lambat dan tidak adanya spasi dalam menulis.Tujuan dari penelitian ini: 1) 
mendeskripsikan penggunaan program Arabic Typing Test pada pembelajaran 
keterampilan menulis di Universitas Muhammadiyah Malang. 2) efektivitas penggunaan 
program Arabic Typing Test dalam pembelajaran keterampilan menulis di Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 
pendekatan kuantitatif, yang meliputi dua kelas, yaitu: kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, angket 
dan tes. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Mahasiswa menyiapkan komputer dan jaringan 
karena web hanya dapat diakses melalui komputer. 2) pada proses pembelajaran dengan 
menggunakan website Arabic Typing Test, dimulai dengan salam dan absensi 3) Peneliti 
menginstruksikan mahasiswa untuk masuk ke website dengan alamat http://ajher.co.id 
kemudian melakukan registrasi menggunakan gmail dan memilih login. 4) Peneliti 
memperkenalkan dan menjelaskan kegunaan dari website ini. 5) Setelah waktu selesai 
peneliti memberikan kesempatan untuk bertanya apa yang mereka gunakan dan apa yang 
mereka tidak mengerti. 8) kemudian diakhiri dengan doa dan salam. Penggunaan Web Tes 
Menulis Arab dalam pengajaran keterampilan menulis di Universitas Muhammadiyah 
Malang efektif. Bukti bahwa hasil dari uji (T) adalah 0,00, ini menunjukkan bahwa hasil 
lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan web tes menulis bahasa Arab dalam pengajaran 
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 اإلطار العام والدراسات السابقة
 المقدمة .أ
اللغة العربية هي إحدى المواد التي يتم تدريسها من مستوى اإلبتدائية إلى 
لقة بالعلوم عس اللغة العربية ألنها من العلوم األساسية خاصة تلك المتالجامعة. تدر  
 خزانة وزالكن تكون سهلة في تعمق الذي يتقن اللغة العربية اإلسالمية. الطفل
 اإلسالمية وتعميق تعاليمها.
مهارة و  ستما رة اإلامه يم اللغة العربية من أريع مهارات وهييتكون تعل
هي سلسلة من المهارات التي  هاراتالم تلك.ةة ومهارة الكتابالكالم ومهارة القراء
ربية مع اللغة العتجب تعلمها وإكمال بعضها البعض أثناء عملية تعليم وتعلم 
تصنيف مهارة االستما  والقراءة  مستويات المحتوى مرتبة في كل مستوى تعليمي.
تم تإلى مهارة اإلستقبالية وأما تصنيف مهارة الكالم و الكتابة إلى مهارة اإلنتاجية.
أنشطة االستما  والتحدث والقراءة مفيدة جًدا في تكوين األفكار في الكتابة. تنفيذ 
  1الخصائص التي تميزهم عن المهارات األخرىهذه هي 
 بدءًا فكار الشخصالكفاءة  لوصف أ الكتابة هي مهارةهرموان أن قال 
  .2ة الكلمات إلى الجوانب المعقدة يعني اإلنشاءمن الجوانب البسيطة مثل كتاب
لى عهي المهارة ذات المستوى األ ةواسد وسنندر بأن مهارة الكتاب إسكندر وأما قال
. وبالتالي يمكن استنتاج أن مهارة 3الصعوبة للطالب مقارنة بالمهارات األخرىمن 
رة اأعلى مستوى صعوبة من المه أفكار الشخص والكفاءة  لوصف  هي ةالكتاب
 األخرى.
                                                          
1 Muhammad Lutfiana iskandar, ‘STRATEGI PEMBELAJARAN MENULIS (KITABAH) 
BAHASA ARAB’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2017, p. 56 
<https://doi.org/10.24090/jimrf.v6i1.2712>. 
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Rosdakarya, 2011), p. 151. 
3 Iskandarwassid and Dadang Sunandar, Startegi Pembelajaran Bahasa (Bandung: UPI & 





في  ،التكنولوجيا بشكل متزايد تطورت الكتابةهذا العصر حيث تتطور في 
 بية.الكتابة العر ، ال سيما في كتب بالحاسوبالماضي كتب بالقلم ولكن اآلن  
ا لدعم هعلى متابعة التكنولوجيا واالستفادة منكون قادر فيجب عليه كمعلم أن ت
م في ي، حيث يلزم التعلامثل هذ ، خاصة في حالة كورونااألنشطة في مجال التعليم
، ولكن منذ ظهور 1222فتراضية على الرغم من وجوده حوالي عام تعليم االالالمنزل. 
Covid 19 حتى  تزايدةمفتراضية ضرورة ال، أصبح تعليم اذلك إندونيسياعالم وكفي ال
زير لقرار و  . هذا وفقامن قبل الحكومة مباشرةاليم تعلبعد أن لم تسمح التعليمات ب
م الذي يبشأن التعل MPK.A / HK / 2020 / 36262، رقم التعليم والثقافة اإلندونيسي
 . 4يتم ذلك لمنع انتشار فيروس كورون، و المنزلفتراضية والعمل من تم االتس
تكون هذه السياسة أنشطة التعليم والتعلم في السياق مباشرة توقف مؤقتا. 
تتغير عملية التعليم من تعليم مباشرة إلى تعليم عن بعد. وهذه الحالة الزم على المعلم 
 تنفيذ التزاماتة كما قبلها.  
الباحثة مع محاضر الذي يدرس مادة بناء على المقابالت التي أجراها 
بجامعة المحمدية  سالميةمهارة الكتابة في برنامج تعليم اللغة العربية لكلية تربية اإل
على معلومات عن الصعوبات التي تواجهها الطالب أثناء  ت الباحثةحصلماالنج، 
ابة تتعليم االفتراضية وخاصة في مهارة الكتابة، وهي أخطاء في إعطاء الحركة والك
البطيئة وعدم وجود فراغات، وهذا معروف عندما يعطي المحاضر وظيفة التعليمية 
للطالب أثناء تعليم اإلفتراضية. هناك المشكلة الموجودة غير معتادين على الكتابة 
عربية وال توجد وسائط تدريب على كتابة اللغة (keyboard) باستخدام لوحة مفاتيح 
مع أن تعليم مهارة الكتابة وخاصة اإلمالء هو أساس  العربية المستخدمة في الفصل.
 .دة في المستوى التالي أي اإلنشاءإنتاج الكتابة الجي
                                                          
4 Eka Susilowati, ‘Bagaimana Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah Covid 19 Melalui 





 عربية.الكتابة ال تعليم إلى وسائل المساعدة للطالب خاصة في يحتاجلذلك 
اختارت الباحثة هذا   Arabic Typing Test.أحدها  مهارة الكتابة كثيرةوسائل  انك
 كتابة النص العربي من الجمل األساسية إلى الجمل الكتابية.على  ب يتدر ألنه ويب 
 .ابسهولة ومجان برنامج هذا اميمكن للمستخدمين استخد وكذلك
لبرامج القائمة الرئيسية، وقائمة اهي: من أريع قوائم رئيسية و  برنامج يتكون هذا
وائم إضافية مثل ، قالجملة وف، وقائمة اختبار كتابة، وقائمة اختبار كتابة الحر التعليمية
 نماذج تسجيل الدخول والشهادات اإللكترونية.
ذلك . لارة الكتابةبناء على وصف تحديد المشكلة والنظريات حول المه
امعة الجحول فعالية تعليم مهارة الكتابة في  يةيهدف هذا البحث إلى اختبار الفرض
. (Arabic Typing Test) اختبار الكتابة العربية برنامجباستخدام ة ماالنج المحمدي
اختبار  رنامجب تعليم مهارة الكتابة "بحث البحث عن أن تالباحثة  أردتبهذا الحال 
 "محمدية ماالنجالجامعة ب الكتابة العربية
 أسئلة البحث .ب
حث  كلة البيل مشصتف ةحثاالب لنظر إلى خليفة البحث السابقة ستقومبا
 :كاألتية
جامعة باختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة  برنامج استخدامكيف  .1
 ؟محمدية ماالنج
جامعة باختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة  برنامج استخدام فعالية ما .2
 ؟محمدية ماالنج
 أهداف البحث .ج
 :سئلة البحث السابقة يهدف هذا البحث إلى ما يأتيبأ انظر 






جامعة ببة اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتا برنامج استخدامفعالية معرفة  .2
 محمدية ماالنج.
 فوائد البحث .د
 الفوائد النظرية .1
م اللغة تعليتطوير العلوم وزيادة الخزانة بها والمعارف خاصة في مجال 
ن يعطى أليما يتعلق بتعليم مهارة الكتابة، أن يكون هذا البحث معلوما تع. العربية
هذا البحث االقتراحات العلمية للمعلمين والباحثين الذين يشتغلون في مجال 
 بية خاصة في تعليم مهارة الكتابة.تعليم وتعلم اللغة العر 
 الفوائد التطبيقية .2
دافع في تعلم اللغة العربية من خالل وسائل يمكن أن يزيد ال:  للطلبة (.أ
 .اإلعالم من خالل االستفادة من التطور التكنولوجي لتحسين نتائج التعلم
ط ستخدام وسائا في ان أن يكون هذا البحث بديال جديديمك: للمدرسون (.ب
ز حف، يمكن أن يكذلك  ، وخاصة جانب الكتابة. وتعلم اللغة العربية
، ة العربيةوير عملية تعلم اللغا مبتكرين في تطائمالمعلمين على أن يكونوا د
 .م أكثر إثارة لالهتمام وأقل ملالبحيث يكون التعل
من المتوقع أن توفر نتائج هذه الدراسة مدخالت للمدارس  :للمؤسسات (.ج
م اللغة ، بحيث يمكن تعلالمرافق والبنية التحتية المقدمةلزيادة تحسين 
 .الطالب بالملل العربية في المدرسة بسالسة ويشعر
 مق ونظرة ثاقبة حول استخدام وسائليمكن أن يوفر رؤية أع: لباحثونل (.د
ي المدارس م فيلكدعم لعملية التعبرنامج اختبار الكتابة العربية  م القائمة يالتعل





 فروض البحث .ه
. H)1(الفرضية المباشر و  H)0(الفرضية الصفرية  تنقسم الفرضية إلى قسمين،
 أما الفرضية في هذا البحث هو:
ي ف اختبار الكتابة العربية برنامج تعليم مهارة الكتابة : H)0(الفرضية الصفرية  .1
 .غير فعاليةالجامعة المحمدية ماالنج 
ي ف اختبار الكتابة العربية برنامج : تعليم مهارة الكتابة H)1( المباشر الفرضية .2
 .ماالنج فعاليةالجامعة المحمدية 
ر اختبا تعليم مهارة الكتابة يدل أن 2،25 أكبر من اختبار التائيإذا كان  
  مقبول. أو فروض البحث فعالية  الكتابة العربية
 حدود البحث .و
 الحدود الموضوعية .1
  ة الكتابةمهار ل كتابة الفقرة  حددت هذا الباحثة الموضو  هذا البحث في
  اختبار الكتابة العربيةبرنامج  خاصةي قسم تعليم اللغة العربية ف
 لحدود المكانية .2
غة قسم تعليم الل الجامعة محمدية ماالنج ذا البحث يجري لطالب فيه
 .العربية في المستوى الثاني 
 الحدود الزمانية .3
 2221\2222هذا البحث العلمي يقوم في العام الدراسي 
 تحديد المصطلحات .ز
رف تع ليسهل البحث سوف المصطلحات،هذا البحث يستخدم من عدد 








 الحاسوبء وظيفة معينة على مجموعة من التعليمات المكتوبة ألدا
 اختبار الكتابة العبية .2
 رنامجبالعربية بعشرة أصابع. هذا ال برنامج يمكنه التدرب على الكتابة
 .يعلمنا أن نكتب اللغة العربية من إدخال حروف الهجائية إلى كتابة الجمل بسرعة
 مهارة الكتابة .3
ا من الجوانب األفكار، بدء القدرة على وصف المحتوى أو التعبير عنه
 معقدة مثل اإلنشاء إلى الجوانبالبسيطة مثل كتابة الكلمات 
 السابقة الدراسات .ح
استخدامها الباحثة لتكون أساسا و معاونة في السابقة التي الدراسات 
 تركيب هذا البحث هي:
 ، )المجلة العلمية(2212حليمة السعدية  .1
ى الحالة عل ة الكتابة للطلبة من خالل تحديثتحت الموضو  "مهار 
 "واتساب" لمعرفة استخدام وسائل  يهدف هذه المجلة العلميةوسائل "واتساب".
 نتائج هذ البحث أن وسائلمن خالل تحديث الحالة لتعليم مهارة الكتابة. 
من خالل تحديث الحالة يساعد الطلبة على تحسين مهارة الكتابة  "واتساب"
 اللغة العربية.
 ، )المجلة العلمية(2222رحمة لنور و محفوظ رزق مبارق .2
هدف ي كوسيلة بديلة لتطوير مهارة الكتابة".  "فيسبوك" تحت الموضو 
رات كوسيلة بديلة في تطوير قد"فيسبوك"  لكشف عن دور هذه المجلة العلمية 
بوك"  "فيسمهارة كتابه للمستخدمين. نتائج هذ البحث هي يمكن استخدام 
 كوسيلة بديلة في تطوير مهارة الكتابة.





ة". يهدف تاببديلة لتطوير مهارة الكتحت الموضو  "انستغرام كوسيلة 
 علمية يُظهر أنه ال يمكن استخداميهدف هذه المجلة ال هذه المجلة العلمية.
ي ولكن تستخدم بشكل فعال كوسيط تعليملنشر الصور الفيديو فقط،  انستغرام
لمهارة الكتابة أيضا ويمكن أن تحسن من قدرة مهارة الكتابة. نتائج هذ البحث 
هي إحدى وسائل التواصل االجتماعي الداعمة جًدا وتحفز انستغرام يُظهر أن  هي
  .الطالب على اإلبدا  واالبتكار في الكتابة دون التقيد بالمكان والزمان
 )وقائع المؤتمر الوطني(، 2212طبية العمليا  .4
م تعليم اللغة تقويفي  google formتحت الموضو  "استخدام وسائط  
تعليم  متقويفي  google formلمعرفة وسائط   يهدف هذه العربية لمهارة كتابة"
 google form استخدام وسائلاللغة العربية لمهارة كتابة. نتائج هذ البحث هي 
 بوسائل لتقوسم عملي ويسهل على المعلمين تقديم قيمة للطالب
 ، )المجلة العلمية(2222محمد عريف مصطفى   .5
لغة العربية م اليكوسيلة لتعلواتساب  تحت الموضو  "تحليل استخدام  
واتساب لشرح استخدام  يهدف هذه المجلة العلمية  ". 402 في العصر الصناعي
. 402 في تعلم اللغة العربية وكذلك مبادئ اختيار الوسائط التعليمية في عصر
من ساب وات علم اللغة العربية باستخدام وسائلنتائج هذ البحث هي يمكن ت
نب المهارات التي يجب تدريسها بحيث يمكن قياس خالل االنتباه إلى جوا
 وتقييم مهارات لغة واحدة مع مهارات أخرى بطرق مختلفة.
 ، )المجلة العلمية(2212ستي صفية  .6
تحت الموضو  " استخدام وسائط الصور الواقعية لتحسين مهارات 
ثانوية للمدرسة ال ة لدى الطالب في الصف الحادي عشرالكتابة باللغة العربي
ة لمعرفة عملية تعليم الكتابريمبانج". يهدف هذه المجلة العلمية  2الحكومة 





عية أكثر أن التعليم باستخدام وسائط الصور الواق نتائج هذا البحثالكتابة العربية. 
 مهارات الكتابة باللغة العربية.فعالية في تحسين 
 ، )البحث الجامعي(2211ه من أولى مصفوفة الرحمة اللستي صفية  .2
ات الصور في تحسين مهار  تنفيذ التعلم باستخدام وسائل" تحت الموضو  
هدى سينجهان ال المدرسة الدينية األولى طريقالعربية في اللغة في المواد  ةالكتاب
ة لوصف تطبيق تعلم اللغة العربيالبحث الجامعي  . يهدف هذا”بولونج بونوروجو
األولى طريق الهدى سينجهان بولونج بونوروجو. و لمعرفة  في المدرسة الدينية
 عربيةالصور في تحسين مهارة الكتابة في المواد ال م باستخدام وسائلنتائج التعلي
تائج هذا نفي المدرسة الدينية األولى طريق الهدى سينجهان بولونج بونوروجو. 
وسائط الصور المستخدمة يمكن أن تزيد من فعالية الطالب في عملية  البحث أن
، وتزيد من تحفيز الطالب على التعليم ، وتزيد من فهم الطالب لمهارة ليمالتع
 الكتابة.
 ، )البحث الجامعي(2222وردة الناصحة  .1
قسم على موقع الويب لطالب  arabic typing testتصميم تطبيق تحت الموضو  "
يهدف  ".بجامعة محمدية ماالنج الدراسات اإلسالمية كلية تعليم اللغة العربية
ة إلى إنتاج منتجات في شكل تطبيقات للكتابة باللغة العربي هذا البحث الجامعي
 اإلسالمية الدراسات كليةعلى شبكة اإلنترنت لطالب قسم تعليم اللغة العربية  
 ليةك. و لوصف فعالية استخدام هذه التطبيقات لطالب  ماالنجبجامعة محمدية 
. نتائج أن هذه التطبيقات للكتابة بجامعة محمدية ماالنج الدراسات اإلسالمية
باللغة العربية على شبكة اإلنترنت مناسبا جدا استخدامها كوسيلة لترقية مهارة  
لية الدراسات عربية ككتابة النص باللغة العربية خاصة لطالب قسم تعليم اللغة ال





نقطة  .نقطة االتفاق ونقطة االختالف من بعض الدراسات السابقة، هناك
 اإلفتراضية ة وكل من التعليمرة كتابامهوهو  في المتغيراتبالدراسة السابقة االتفاق 
ة ي صفيقامت ستإال المجلة العلمية التي قامت ستي صفية و البحث العلمي الذي 
. ةستستخدم وسائل الصور في تعليم مهارة الكتابها من أولى مصفوفة الرحمة الله أن
 بين هذه البحث والبحوث السابقة يعنى أنه يستخدم الوسائل ونقطة االختالف
 جبرنام وسأستخدام والصور Google Form فيسبوك، انستغرام، واتساب، بادليت،
والبحث من وردة  البحث والفرق بين هذا .ةم مهارة الكتابيلتعلاختبار الكتابة العربية 
رقة فعالية هذا لمع لكتابة العربية وسأستخدمه هذا برنامجاختبار ا هو تصميم برنامج








 مهارة الكتابة تعليمالمبحث األول : 
 مهارة الكتابة تعليممفهوم  .أ
. وهي بمعنى حذق فهو ومهارا -ومهورا -مهرا -يمهر -مهرالمهارة مشتقة من 
ماهر. والمهارة في اللغة العربية تحتوي على المهارات األربع وهي اإلستما  والكالم، 
 كتابة" ومنعها خط أو  -يكتب -. الكتابة في اللغة مصدر من "كتب5والقراءة، والكتابة
ر ضروري للكتابة، ألن الكتابة ال تقوم إال على الصياغة . والجمع والشد والتنظيم أم6رسم
المحكمة. وفي اإلصطالح هي رسم الحروف والكلمات والجمل وفقا للقواعد اإلمالئية 
ظهر إلنتاج شيء يسمى ت ، وهيلكتابة هي مهارة لغوية متكاملةا. 2المتعارف عليها
اآلخرين غير المقيدين  هي وسيلة للتواصل مع اللغة بين الشخص والشخص الكتابة
تصل اللغوي بين األفراد، مثلها في ذلك االكتابة وسيلة من وسائل  .1بالمكان والزمان
مثل االستما  والكالم والقراءة. إنها كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل االفكار. والوقوف 
 .2داد بعدي الزمان والمكانععلى أفكار اآلخرين، على است
، بدًءا من األفكار رة على وصف المحتوى أو التعبير عنهمهارة الكتابة هي القد
 .معقدة مثل اإلنشاء الجوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إلى الجوانب الموجودة
                                                          
 .p. 576(, 2221)لبنان: دار الكتب العلمية,  م الطالبمعجشكرى، يوسف, 5 
 .p(, 2223)بيروت: دار المشرق,  المنجد الوسيط في العربية المعاصرةاالشراف علي الشؤون االدارية كميل اسكندر حشيمة, 6 
886. 
 .p. 217(, 2214)القاهرة: عالم الكتب,  تعليم اللغة العربية المعاصرةالفي، سعيد, 2 
8 Bisri Mustofa and abdul hamid, Metode &Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN-Malang Press 
(Malang: UIN-Malang Press, 2011), p. 104. 





 أهداف تعليم مهارة الكتابة .ب
تعليم مهارة  أهداف رأى محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة أن
 ،العالقة بين أشكال الحروف واألصواتكتابة الحروف العربية وفهم (1 الكتابة هي:
كتابة جمل عربية بأحرف منفصلة وأحرف متصلة بأشكال حروف مختلفة إما (2
إتقان الكتابة العربية بشكل واضح ( 3بداية أو في الوسط أو في النهاية، في ال
إتقان الكتابة من اليمين ( 5، إتقان كتابة نسخ الخط أسهل في التعلم( 4، وصحيح
معرفة مبدأ ( 2، معرفة عالمات الترقيم والتعليمات وكيفية استخدامها( 6، ارإلى اليس
ترجمة األفكار في كتابة الجمل باستخدام ( 1، اإلمالء ومعرفة ما يرد في اللغة العربية
ترجمة األفكار في كتابة الجملة الصحيحة ( 2، قواعد اللغة العربية حسب الكلمة
 ،تغيير شكل الكلمة أو تغيير بناء المعنى باستخدام الكلمة الصحيحة في سياق
استخدم لغة مناسبة ( 11، ترجمة األفكار المكتوبة باستخدام القواعد المناسبة( 12
لغة صحيحة ودقيقة  سرعة الكتابة تنعكس في( 12، للعنوان أو الفكرة المذكورة
 .12وواضحة ومعبرة
 األهداف من فيبناًء على أهداف التعلم المذكورة، يمكن االستنتاج أن 
ير عن بشكل وصحيح والقدرة على التعب ي القدرة على كتابةتعليم مهارة الكتابة ه
 مختلف األفكار واألفكار واآلراء والمشاعر في أنوا  مختلفة من الكتابة.
 مهارة الكتابة تعليممراحل  .ج
في عملية التعلم، مهارة كتابة لها عدة مراحل يعني من المبتدئين 
والمتوسطين والمتقدمين. يتم تعديل هذا حسب قدرات المشاركين والمناهج التي تم 
 .11وتعليم اإلنشاءوضعها. تنقسم مهارة كتابه إلى نوعين، و هما تعليم امالء 
                                                          
قرى, )مكة المكرمة: جامعة أم ال طرق تدريسه-مداخله-تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: أسسهلناقة, محمود كامل ا12 
1215 ,)p. 204. 
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 تعليم امالء .1
  منظور واختبار.منقول و له عدة مراحل، وهي امالء تعليم امالء 
 امالء منقول (.أ
 التي المستوى األول في تعلم الكتابة العربية هو امالء منقول
 في كتابة الحروف والكلمات العربية. في تحسين قدرة الطالب تهدف إلى
 فقط على كيفية كتابة الحروف ولكن يجب يركز ال ينبغي أن المستوى هذا
 التركيب والقوايد والتي تدرس في الكالمممارسات أخرى مثل بأن يتبعها 
 .والقراءة
بدءًا من إعطاء  مثل للمبتدئين، يستخدم هذا المستوى عادة
ن ، وربط بيلجمل من السبورة إلى الكتاب، انقل االكتابةعلى  حركات
، واكتب الجملة الصحيحة بمصطلحات و الجمل األخرى الجمل
 المفردات والتركيب.
 امالء منظور (.ب
ل. المثال: و المستوى من االمالء استمرار إلمالء المنقوهذا 
ته ي تمت دراسته وقراءته وكتابجزء من الجملة التكتابة اطلب من الطالب  
لمكتوبة ا بين الكتابة في إمالء المنقول دون الرجو  إلى الكتاب. ثم قارن
 ر بالكتابة على منقول من حيث صحة الكتابة.في إمالء المنظو 
 امالء اختبار (.ج
يتطلب تنفيذ امالء اختبار على ثالث قدرات، وهي القدرة 
االستما  والقدرة على حفظ ما يسمع والقدرة على تدوين ما يسمع في 
 نفس الوقت.





 تعليم اإلنشاء تنقسم إلى مرحلتين، و هما:
 
 
 اإلنشاء الموجه (.أ
في هذا المستوى يكون الطالب على دراية بهجاء مئات 
هم إتقان مفردات كبيرة وتطوير المفاهيم لغة. هم على الكلمات ولدي
استعداد لممارسة الكتابة باستخدام األشكال النحوية والتراكيب اللغوية 
ة واإلمالء. في هذا اء، القر تم الحصول عليها في دروس الكالم التي
المستوى يجب أن يبدأ التعلم تدريجيًا من الكتابة بسيطة عن طريق كتابة 
ثم تطويرها إلى عدة جمل ثم يستمر في فقرة واحدة ثم  جملة واحدة
 .12فقرتين
 اإلنشاء الحر (.ب
األسلوب لتدريس الكتابة تحت موضو  معين هو  اإلنشاء الحر
في األوقات غير المحدودة على بل بعدد الكلمات المعين. يبدأ بكتابة ما 
ذي لتأليف األفكار األساسية. والعمل ال ل مباشرة، في وقت معينيخطر ببا
يليها إعادة تفتيش الكتابة لتحديد أهم األفكار و ترتيبها ثم نشر الكتابة 
 .13والشرح عن تلك األفكار في فقرات مرتبة
 تعليم مهارة الكتابةمواد  .د
قق اتصال يفي يحالوظنوعان : وظيفي وإبداعي.  مواد التعليم مهارة الكتابة
مثل كتابة الرسائل، ومحاضرة االجتماعات، وملء االستمارات،  ببعضالناس بعضهم 
والخواطر النفسية إلى  اإلبداعي ينقل المشاعر. و بة المذكرات، والنشراتوكتا
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اآلخرين بأسلوب أدبي مشوق ومثير ويمكنه أن يؤثر في الحياة العامة بأفكاره 
 .14 وشخصيته، مثل كتابة الشعر والتمثيالت والقصص األدبية
وظيفية المواد ال .المادة التعليمية المستخدمة في هذا البحث هي الوظيفي
 .المستخدمة يعني كتابة الكلمات أو الجمل المتاحة على الويب
 وسائل تعليم مهارة الكتابة .ه
يقصد بالوسائل التعليمية ما تندرج تحت مختلف الوسائل التي يستخدمها 
اني المعارف و الحقائق و األفكار و المع األستاذ في الموقف التعليمي، بغير إيصال
. وقد عرفها محمد زياد حمدان أن الوسائل التعليمية هي وسائط تربوية 15للطلبة
و أما نايف معروف فقد عرف الوسائل . 16يستعان بها إلحداث عملية التعليم
 مالتعليمية أنها ما يلجأ إليه المدرس من أدوات و أجهزة و مواد لتسهيل عملية التعلي
  .12و تحسينها و تعزيزها
م الجيدة هي الوسيلة التي تناسب احتياجات يوسيلة التعلأن روسمان  الق
وليد الحافز ت. وقال حمالك أن تنفيذ الوسائل في عملية التعليم يستطيع 11الجمهور
جوني بورومو أن وسائط التعلم لها دور مهم في دعم ل وقا.12ميوالتحفيز ألنشطة التعل
 22ميالتدريس والتعلجودة عملية 
خص الباحثة أن الوسائل التعليمية هي الوسائل من اآلراء السابقة تل
المستخدمة للمساعدة في تحفيز أفكار الطالب ومشاعرهم وقدراتهم واهتمامهم في 
                                                          
 .p. 244(, 2221)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية,  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاته، حسن, 14 
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عملية التدريس والتعلم في الفصل. يمكن أن تكون الوسائل في شكل أدوات أو 
 مواد تعليمية.
ل ة بشكل العام تنقسم فرقتين كبيرين، و هما الوسائللغة العربي وسائلوأما 
 :21التكنولوجيا و الوسائل التقليدية
 الوسائل التقليدية تنقسم إلى ثالثة أنوا : .1
وهي التي تعتمد على حاسة البصر. مثل: الكتاب المدرسي الوسائل البصرية،  (.أ
 وما أشبه ذلك،وما أشبها ذلك، والسبورة وملحقاتها، واللوحات الجدارية 
 بكل أنواعها  الصور المفردة والمركبة والمسلسلة، والطبقات
الوسائل السمعية، وهي التي يستفاد منها عن طريق األذن، مثل: المذيا  و  (.ب
 التسجيالت الصوتية و األسطوانات.
الوسائل السمعية و البصرية، التي يستفاد منها عن طريق األذن و العين معا.  (.ج
 .22لصور المتحركة و التمثيليات المتلفزةمثل: التلفاز، ا
 تنقسم إلى أربعة أنوا ، وهي: الوسائل التكنولوجيا .2
 الوسيلة المنتجة من الطباعة (.أ
وهي الوسيلة التي تستعمل في تبليغ المادة التعليمية كالكتاب 
تشتمل مجموعة الوسيلة المنتجة من التكنولوجي والصور والة وغير ذلك. 
 صورة البيانية والرسوم وغيرها من وسائل الطباعةالطبيعي هي النصوص و 
 الوسيلة المنتجة من التكنولوجي سمعي بصري (.ب
التعليم والتعلم بوسيلة التكنولوجي سمعي بصري يستخدم 
، وغير ذلك في التعليم (proyektor)المسجلة الشريطية وآلة إلبراز الصورة 
 .والتعلم
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 الوسيلة المنتجة من التكنولوجي الكومبيوتر (.ج
هذه الوسيلة تستخدم وحدة الكومبيوتر في عملية التعليم والتعلم. 
اختالف بين هذه الوسيلة و وسيلتين سابقين هي نتيجة هذه الوسيلة 
 وال على وجه الطبيعي أو البصري. (digital)توجد على وجه رقمي 
 الوسيلة المنتجة من التكنولوجي الطباعة و الكومبيوتر (.د
دام لمادة التعليمية التي ينضم استخالطريقة لتحصيل و توصيل ا
بعض وسائل بملجم الكومبيوتر. هذه الوسيلة هي اجتما  الوسائل 
 RAMالقديمة. وهذه الوسيلة تكون جيدة إذا تستعمل مع الكومبيوتر لها 
 . 23الكبيرة المرقاب بالقرار العالي وآالت األخرى iskHardالمرتفعة و 
تكنولوجيا الكمبيوتر.  من ال ل المنتجةأما الويب فهو أحد الوسائ
 لكمبيوتر المحمول كمثل على ذلكالكمبيوتر وا استخدام الويب باالستخدام
 Arabic Typing)وهو اختبار الكتابة العربية  ةهذا الباحث هو الويب الذي سيطيقه
Test) لتدريب الطالب على الكتابة باللغة العربية . يستخدم هذا الويب 
 الكتابةمهارة  تعليمتقويم  .و
ما ومن بهض أشكالها اختبارات ك هناك أشكل تقويم تعليم مهارة الكتابة
 :يلي
ا يافظ المعلم هنو كتابة الحروف. اختبار كتابة الحروف، أدنى مستويات الكتابة ه .1
 بعض حوف األلفباء وعلى الطالب أن يكتب ما يسمع.
 كتبهاالتلميذ أن يمقاطع ويطلب من اختبار كتابة المقاطع، هنا ينطق المعلم  .2
اختبار اإلمالء : االستكتاب، هنا يقرأ المعلم والطالب يكتبون ما يسمعون. وقد  .3
 يقرأ المعلم كلمات مختارة أو جمال مختارة أو نصا متصال.
 اختبار اإلمالء: األحكام، من الممكن أن يتناول االختبار أحكام اإلمالء مباشرة. .4
                                                          





نا تظهر مجموعة من الكلمات، عادة أربع، اختيار من متعدد، هاختبار اإلمالء:  .5
 ثالث منها خطأ إمالئيا.
اختبار اإلمالء: االشتقاق، هنا يطلب من الطالب أن يستق كلمة من كلمة معطاة  .6
 له كتابة.
اختبار اإلمالء: اإلضافة، هنا تعطى الكلمة ويطلب إعادة كتابتها بعد إضافة  .2
 حرف أو حرف أو تنوين إليها.
اختبار اإلمالء: كشف الخطأ، هذا يقرأ الطالب جمال أوفقرات متصلة ويضع  .1
يكون المعلم قد قرر مسبقا خطأ تحت كل خطأ إمالئ ويصححه. وبالطبع، 
األخطاء اإلمالئية في النص من حيث ماهيتها وعددها. ويحسب لكل خطأ 
 درجة واحدة أو اكثر. يصوب 
ى الطالب نصا مكتوبا فيه بعض اختبار اإلمالء: الكلمات المخذوفة، يعط .2
الكلمات المخذوفة )مثال عشرون كلمة مخذوفة(. المعلم يقرأ النص كامال دون 
 حذف أية كلمات وعلى الطالب أن يكتب الكلمات المخذوفة التي يسمعها.
 اختبار الترقيم، يقصد باختبار الترقيم قياس قدرة الطالب على إضافة عالمة الترقيم .12
مثل الفاصلة، النقطة، وعالمة االستفهام، التعجب،  مكتوب، منإلى نص 
  النقطتين، الفواصل المزدوجة.
اختبارات الكتابة المقيدة، يمكن قياس القدرة الكتابية عن طريق حصر الطالب  .11
في مهمات كتابية ضيقة. ويمكن أن يتخذ هذا عدة أشكال منها: اختبار 
 ة مضادة، اختبار تحويلاالستبدال بكلمة مرادفة، اختبار االستبدال بكلم
 األفعال، اختبار تحويل الفاعل، اختبار دمج الجمل، اختبار اإلضافة وغير ذلك.
اختبارات تصحيح الفقرة، هذا تعطي للطالب فقرة مكتوبة وعليه أن يصحح ما  .12





اختبارات تحليل الفقرة، تعطي للطالب فقرة سليمة أو فيها بعض األخطاء  .13
 لب من الطالب اإلجابة عن أسئلة معينة.المقصودة ويط
اختبارات اإلنشاء الموجه، هنا يكتب الطالب فقرة أو مقالة )حسب التعليمات(  .14
نتحدث ساستجابة لحافز معين. وهي تختلف عن اختبارات اإلنشاء الحر التي 
عنها الحقا في هذا الفصل. مثل، اختبار التعليق على فلم شاهد الفلم اآلتي 
 عما شاهدت.واكتب فقرة 
اختبارات اإلنشاء الحر، يطلب من الطالب في اإلنشاء الحر أن يكتب عن  .15
موضو  محدد، ويجوز أن يعطى الطالب حرية اختيار موضو  من بين ثالثة أو 
 أريعة موضوعات.
 اختبارات التلخيص، يعتبر التلخيص من إحدى مهارات الكتابة. وهو في الواقع .16
وليس اإلنشاء الحر، ألن النص يتحكم في محتوى يعتبر من اإلنشاء الموجهه، 
 . 24التلخيص
 بر الشبكة الدوليةعالتعليم  : المبحث الثاني
 عبر الشبكة الدوليةمفهوم التعليم  .أ
مع تطور التكنولوجيا، ال تتوفر وسائط التعلم في المدارس في شكل كتب 
، أي في شكل وأدوات تعليمية فحسب، بل هي خطوة أخرى إلى األمام
وتر متعددة م باستخدام مرافق الكمبييهو التعل عبر الشبكة الدولية ميالتعل .اإلنترنت
قد ا، فالكمبيوتر حاليا عنصرا فاخر  لم تعد أجهزة الوسائط إلنشاء مواد تعليمية.
إدراج  مع تم استخدام هذه األداة في مختلف مجاالت العمل مثل مجال التعليم.
مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهج الجديد، يحتل دور الكمبيوتر  
                                                          





كأحد المكونات الرئيسية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مكانة مهمة 
 م.يللغاية كإحدى وسائل التعل
ا طبيقات يمكن استخدامهمن بين جميع مرافق اإلنترنت ، هناك خمسة ت
ومجموعات   (mailing list)القوائم البريدية لبريد اإللكتروني،، وهي افي التعلم
 .25وويب (file transfer protocol (ftpو   (newsgroup)األخبار
 البريد اإللكتروني .1
. surat elektronik هوو  elektronik mailالبريد اإللكتروني هو اختصار 
ل لبعضهم اإلنترنت إرسال رسائ إللكتروني هو تطبيق يتيح لمستخدمالبريد ا
 .26البعض عبر عناوين إلكترونية على اإلنترنت
البريد اإللكتروني مخصص أيًضا ألغراض المراسالت البسيطة وسهلة 
راسالت من خالل الخدمات كما هو الحال مع أنشطة الم االستخدام.
 ، فإن البريد اإللكتروني قادر على التعامل مع األخبار وخدماتالبريدية
البريد  تفادة من ميزةلالس توصيل المستندات في شكل بيانات إلكترونية.
 ادةعب عنوان بريد إلكتروني يسمى ، يجب أن يكون لدى الطالاإللكتروني
email addres  أو email account.  يمكن الحصول على حسابات البريد
من مرافق  ر، يتم توفيحتى اآلن اإللكتروني من موقع مزود البريد اإللكتروني.
 .22ا من خالل مواقع اإلنترنت المحلية والبعيدةالبريد اإللكتروني مجان
ألنه سهل اإلرسال وسريع في  كثير م البريد اإللكتروني اليوميستخد
 رق أو مغلفاتو  منذا البريد اإللكتروني ال يتطلب باإلضافة إلى أن ه التسليم.
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في فاتيح و بالكتابة من خالل لوحة الم يقوم المستخدمون حتى طوابع.
، سيصل الحرف إلى وجهته على الرغم من أن غضون ثوان من إرسالها
 .21الف الكيلومتراتافة بين المرسل والمتلقي تصل إلى المسا
م، غالبا ما يستخدم الطالب البريد اإللكتروني إلرسال مهام يفي التعل
الطالب حساب  ن لدىالدرس إلى المعلم مع مالحظة أنه يجب أن يكو 
 بريد إلكتروني أوال
   (mailing list)القوائم البريدية .2
لبريد ستخدم للمناقشة عبر االبريدية هي خدمة على اإلنترنت تالقائمة 
يمكن تجميع المناقشات في هذه القائمة البريدية حسب الفئة  اإللكتروني.
واألعمال أو الموضو  ومجموعات معينة. المثال موضوعات حول العمل 
القائمة البريدية هي مجموعة مناقشة على اإلنترنت  .22والتعليم وما إلى ذلك
يمكن لألعضاء  حيث يمكن ألي شخص االشتراك فيها والمشاركة فيها.
لبريدية ، القائمة ابعبارات بسيطة قراءة الرسائل من اآلخرين ثم إرسال الردود.
 .32نفس االهتمامات هي قائمة بعناوين البريد اإللكتروني التي لها
   (newsgroup)ومجموعات األخبار .3
 مجموعة األخبار هي مجموعة مناقشة ال تستخدم البريد اإللكتروني.
 في هذه يتم إجراء المناقشات مع اتصاالت مباشرة بمجموعات األخبار.
 للوصول إلى مجموعة أخبار. لية لتصبح عضوا أوالالة ال توجد الحا
مجموعات األخبار هي مرافق إنترنت يمكن استخدامها للتواصل بين 
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29 Cepi Rusman dan Kurniawan, Deni dan Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan 
Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 2013), p. 408. 






طلق على هذا النو  من غالبا ما ي شخصين أو أكثر في نفس الوقت.
لنصية ااالجتماعات اسم مؤتمر به تسهيالت مؤتمرات الفيديو أو الرسائل 
 .31ا باستخدام وسيلة الدردشةفقط أو يمكن أن يكون صوتي
4. file transfer protocol (ftp.) 
جا  يمكن استر  تسهيالت السترجا  أرشيفات الملفات إلكترونيا.
عديد من هناك ال التقارير البحثية المختلفة ونشرها باستخدام هذا المرفق.
 األجهزة على اإلنترنت التي تعمل كمكان لتخزين المحفوظات اإللكترونية.
  استرجا تسمى عملية إرسال الملفات التحميل ، بينما تسمى عملية 
عادة ما يكون هذا الملف في شكل نتائج بحث ومقاالت  الملفات التنزيل.
 .32ومجالت وغيرها
 ويب .5
، wwwمن خالل  ا بين الناس.الويب هو التطبيق األكثر استخدام
يمكن للطالب العثور على معلومات متنوعة حول مصادر التعلم التي تتوافق 
، هناك مرافق سنة إلى أخرىنب تطور األوقات من جا من .مع ما يريدون
و  Twitterو  Facebookجديدة تسمى حالًيا مواقع التواصل االجتماعي مثل 
Line  وGoogle  وWhatsApp .سهل االستخدام، حتى طالب  وما إلى ذلك
 .33المدارس االبتدائية قادرون على استخدام الموقع
 عبر الشبكة الدولية وعيوبهاتعليم ل زايام .ب
 كما قال ريما واتي هو:   عبر الشبكة الدوليةلتعليم  المزايا .1
 يهتم الطالب بالتعلم عبر اإلنترنت. (.أ
                                                          
31 Zainal Aqib, Model-Model, Media Dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif) (Bandung: 
Yrama Widya, 2003), p. 61. 
32 Daryanto, Pengetahuan Dasar Ilmu Komputer (Bandung: Yrama Widya, 2003), p. 178. 





 م يمكن أن يتم بشكل تفاعلي وفعال.يالتعل (.ب
 توفر أحدث الموضوعات عبر اإلنترنت. (.ج
 االحتياجات المادية الكافية لكل من الطالب والمعلمين. (.د
 ال يقتصر الوقت في الوصول إلى الموضو . (.ه
 ألنه من خالل لقوة وقدرة الطالب على االلتقاط.التوزيع المتساوي  (.و
 اإلنترنت يمكن توزيعه على جميع الطالب.
يسهل اإلنترنت على المعلمين والطالب التواصل بسهولة من خالل مرافق  (.ز
 اإلنترنت.
 يمكن تنفيذ أنشطة االتصال دون التقيد بالمسافة والمكان والزمان. (.ح
 ر اإلنترنت.عب وجدوال مواد الدرس أكثر تنظيما تكون (.ط
 ا في التعلمالطالب أكثر نشاط (.ي
 العيوب .2
تؤثر قدرة الطالب على الوصول إلى اإلنترنت على طول الوقت الذي  (.أ
 .يدرسون فيه باستخدام وسائط اإلنترنت
 .يتطلب قدرة كافية على استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية (.ب
الب والطيمكن أن يؤدي عدم وجود اجتماعات وجًها لوجه بين المعلمين  (.ج
أو الطالب مع الطالب إلى إبطاء تكوين القيم والمواقف في عملية 
 .ميالتعل
تكوين جانب  هناك ميل لتجاهل الجوانب األكاديمية أو االجتماعية. (.د
 تجاري أو تجاري في استخدام اإلنترنت.





 تغير دور المعلم في إتقان تقنيات في البداية ، لقد تحول دور المعلم. (.و
التعلم التقليدية إلى االضطرار إلى إتقان تقنيات التعلم باستخدام 
 .تكنولوجيا المعلومات
 ال يزال التمكن من اللغات األجنبية وأجهزة الكمبيوتر غير موجود (.ز
  اختبار الكتابة العربية برنامج :الثثالمبحث ال
 العربيةبرنامج اختبار الكتابة مفهوم  .أ
البرنامج عبارة عن سلسلة من التعليمات أو هو  برنامجقال يوليكسفرطونوا ال
جموعة من مسرلي وفرمات البرنامج هو وقال  يفهمه الكمبيوتر المعني العبارات بلغة
نطوا البرنامج هو أما قال بين واجباته األوامر التي تخبر الكمبيوتر بكيفية القيام بذلك
بواسطة مبرمج أو جزء  التعليمات المكتوبة المقدمة مجموعة أو مجموعة من
executable  منsoftware . إحدى وسائل التدريب التي  هو اختبار الكتابة العربيةو
 ى الكتابة عن طريق كتابة نص عربييمكن استخدامها لقياس قدرة المستخدم عل
  .عشرة أصابعاستخدام ب
برنامج اختبار الكتابة العربية هو برنامج  لذلك نستطيع أن نأخذالخالصة، أن
تابة العربية في الك كفائتهم لترقيةأصابع بهدف  عشرةلتدريب الطالب باستخدام 
جامعة ب ستوى الثانيي المف مهارة الكتابةم يتعلفي  تيفيذها التيأصابع  عشرةباستخدام 
 محمدية ماالنج.
 اختبار الكتابة العربية برنامج قائمات  .ب
ي: القائمة هئيسية و م ر من أريع قوائ اختبار الكتابة العربية برنامج يتكون
ر كتابة ، وقائمة اختبار كتابة الحروف، وقائمة اختبا، وقائمة البرامج التعليميةالرئيسية
 تسجيل الدخول والشهادات اإللكترونية. استمارة الجملة، قوائم إضافية مثل





م قائمة األولى التي تظهر بعد أن يقوم المستخدالقائمة الرئيسية هي ال
بتسجيل الدخول. تحتوي هذه القائمة على معلومات عامة ومؤشرات استخدام 
في هذه  .برنامجخدم أثناء تشغيل هذا الالتطبيق وتحتوي على سجل المست
القائمة، يستطع المستخدمين أن تحميل نتائج الشهادات اإللكترونية. يمكن نرى 
 الرئيسية في الصورة التالية:القائمة 
 
 قائمة البرامج التعليمية .2
قائمة البرنامج التعليمي عبارة عن قائمة تحتوي على دروس لكتابة 
الحروف العربية باستخدام عشرة أصابع برسوم توضيحية للوحة المفاتيح ورسومات 
ث يسهل األصابع بحي عشرة لألصابع بألوان مختلفة لتمييز مكان الحروف على
ذكرها. تتكون هذه القائمة من خمسة مستويات، وتوفير الوقت كل مستوى ت
بدقيقة واحدة وفي هذه القائمة ال توجد درجة تقييم. يمكن نرى قائمة البرنامج 
 التعليمية في الصورة التالية:
 





قائمة اختبار كتابة الحروف هي قائمة تحتوي على اختبار كتابة 
رف الذي يجب إكماله في دقيقة واحدة. سيتم مكافأة المستخدمون الذين األح
أكملوا هذه القائمة بشهادة إلكترونية يمكن تحميلها. يمكن نرى القائمة باختبار  
 كتابة الحروف في الصورة التالية:
 
 وقائمة اختبار كتابة الجملة .4
ابة تقائمة اختبار كتابة الجملة هي قائمة تحتوي على اختبار ك
الجملة في شكل فقرة، يجب على المستخدم إكمال كتابة الفقرة في دقيقة واحدة. 
سيتم مكافأة المستخدمون الذين أكملوا هذه القائمة بشهادة إلكترونية يمكن 
 تحميلها. يمكن نرى قائمة اختبار الكتابة في الصورة التالية:
 
 وقائمتان إضافيتان هما:





تسجيل الدخول هذا هو العرض الرئيسي بعد وصول  استمارة
. ومع ذلك، قبل أن يقوم ا اختبار الكتاب العربيةهذ URLالمستخدم إلى عنوان 
اسم  عن ملء ، يجب على المستخدم التسجيل أوالالمستخدم بتسجيل الدخول
 تسجيل الدخول لديه وظيفة لحفظ اسم مستخدم والبريد اإللكتروني. استمارةال
تسجيل الدخول في الصورة تظهر في الشهادة. يمكن نرى استمارة المستخدم ل
 التالية:
 
 الشهادات اإللكترونية. .2
الشهادة اإللكترونية هي شكل من أشكال التقدير للمستخدمين 
وية على هالذين أكملوا اختبارات الكتابة. تحتوي هذه الشهادة االلكتروني 
ي م تحقيقه ويحتوي على وصف للوقت الذالذي ت المستخدم وقيمته والتقدير








ئل ة الكتابة باستخدام وساوأما الخطوات لتنفيذ هذا الموقع لتعليم مهار 
( مرحلة اإلستعاداد، يستعد الطلبة الحاسوب و 1و هي:  اختبار الكتابة العربية برنامج
وان بعنبرنامج ( مرحلة التنفيذ، يدخل المستخدم إلى هذا 2يحتاج إلى شبكة الدولية، 
http://ajher.co.id  ثم التسجيل باستخدامgmail  ثم إختارlogin  قد استطا  البرنامج وقد
 استخدامه
 معيار النتيجة في برنامج اختبار الكتابة العربية .ج
بطيئة. كانت ثالثة معاير وهو سريعة، متوسطة و   برنامج اختبار الكتابة العربية يف 
كلمة في دقيقة واحدة، فيمكن القول أن قدرات   42إذا كان الطالب قادرين على كتابة 
أكثر  تبأن يكب يستطيع إذا كان الطال الكتابة لدى الطالب مدرجة في الفئة السرعة.
يمكن القول أن قدرة الطالب على الكتابة مدرجة ـ، فكلمة في الدقيقة الواحدة  35من 
كلمة في الدقيقة   23أكثر من  أن يكتبب يستطيع إذا كان الطال. في الفئة المتوسطة
  .البطيئة يمكن القول أن قدرة الطالب على الكتابة مدرجة في الفئةـ، فالواحدة
ختبار افي البرنامج  ن يكتب الطالب جملة متوفرةمعرفة القيمة بعد أ يمكننا 
 راه هذا مع البحث الذي أج موافقمادة المتوفرة في ذلك البرنامج. بالكتابة العربية 
karatقال إنه سريع ي وهي سريعة ومتوسطة وبطيئة. ثالثعلى  ينقسم الكتابة معيار أن
 حتى 24 كتب  إذامتوسط  ، ويقالواحدة كلمة في الدقيقة  42 حتى 36إلى كتبإذا  
 في فقط كلمة 23 حتى 1 كتب إذا بطيء إنه ويقال واحدة، الدقيقة في كلمة 35
 34واحدة الدقيقة
 المادة في برنامج اختبار الكتابة العربية .د
تحتوي المادة في برنامج اختبار الكتابة باللغة العربية على عدة مستويات تبدأ 
المراحل األساسية مثل كتابة الحروف  إلى المرحلة الصعبة.من المستوى األساسي 
                                                          
34 Clare Marie Karat and others, ‘Patterns of Entry and Correction in Large Vocabulary 





بالنسبة للمراحل الصعبة مثل كتابة نص عربي حسب النص المتاح في برنامج  الهجائية.
نصوص  شرةعيوجد في هذه المرحلة  اختبار الكتابة باللغة العربية وفي الوقت المحدد.
ا عندما يختار الطالب كلمة ويتم تحديدها عشوائي  42من  عربية حيث يتكون كل نص
 المادة كتابة الجملة في هذا برنامج هو:  هذه القائمة.
تعرف الصحافة اصطالحا بأنها المهنة المعتمدة على جمع األخبار المستجدة  .1
والعمل عليها من تحليل وتدقيق والتحقِق من صحتها قبل أن يتم نشرها للجمهور، 
ار سياسية، أو ثقافية، أو رياضية، أو محلية، إضافة إلى الكثير من وتكون األخب
  وتمنح الصحافة  المجاالت األخرى
في تزويد األفراد والجماعات بالَمعلومات التي يحتاجونها في  تكمن أهمية الصحافة .2
حياتهم والمهمة في صنع القرارات على مستوى الفرد والمجتمع والحكومة، وتتجلى 
 على الَمبادئ واألخالق الرفيعة، كما تسعى لنشر ناء جيل وا  يسيررسالتها في ب
 وتنقل المعرفة والثقافة بين الشعوب
حيث تعد األخبار وسيلة من وسائل االتصاالت التي تحيط األفراد علما بما يحدث  .3
في العالم من حولهم، وتولي الدول المتقدمة أهمية كبَرى للصحافة، فتدعمها 
هادفا ألداء رسالتها على أكمل وجه، كما يتم الحكم على تقدم وتوجهها توجيها 
 شعب معين من
ي الصحافة وتحم فكلما تقدم المستوى العلمي ارتقت الصحافة وتطورت وانتشرت، .4
المجتمع من أي شيء يساهم في إيذائه وتشويهه من أفكار هدامة وسلوكيات منحرفة 
قها، فراد على االستنارة بطريومشبوهة، كما تكشف الحقائق المستترة وتساعد األ
 وتجعل العالم قرية صغيرة من خالل انتشار
عن غيرها من الوسائل األخرى مثل التلفاز، والمذيا  بأن  تتميز الصحافة المكتوبة .5





الوقت الكافي لمتابعة اإْلخبار على شاشة أراد ذلك، فيْستفيد من لم يكن لديه 
 أو سماعها التلفاز
تعد مهمة الصحفي من أصعب المهمات؛ حيث تحيط به الكثير من المخاطر،   .6
كما أنها مهمة نبيلة، فالصحفي كالرقيب الذي يترصد األحداث ويكتشف الحقائق 
 شكالتممن  إليصالها إلى الرأي العام دون تشويه، فيواجه كل ما يعترض طريقة
 داء ومخاطر في سبيل
ولتحقيق ما يصبو إليه من كشف الحقائق وخدمه الجمهور والرأي العام وأداء مهامه  .2
بشكل سليم، ال بد أن يكون واعيا ومثقفا ولديه الخبرة الكافية لكتابه ما يحصل 
 أكملهاب وأن يأخذ بعين االعتبار مصالح أمة، عليه من معلومات بطريقة حيادية ونزيهة
فعلى الصحفي أن يلتزم بالمبادئ العامة لها ومعاييرها، هي: أوال، العلم بأنه يوجد  .1
ارتباط قوي بين الحرية والمسؤولية، فكلما اتسعت دائرة الحرية ازداد حجم المسؤولية 
للمؤسسة التي يعمل فيها بعمق؛ وذلك   الواقعة عليه. ثانيا، فهم الطبيعة السياسية
 من خالل األسس
والسياسات العامة الَموضوعة؛ حيث تعد الَمرجع الرئيسي له أثناء عمله، كما عليه  .2
رؤية إن كان هنالك تطابق بين طبيعة المؤسسة والرسالة التي يريد أن يؤديها. ثالثا، 
  ،ذكر مصدر األخبار التي ينشرها سواء كانت رسائل إلكترونية أو بريد إلكتروني
 فيحميه ذلك
الصحفي وتأهيله وتعريفه على حقوقه وواجباته في مهنة  رابعا، يجب تدريب .12
الصحافة. خامسا، العمل ضمن القوانين المنصوص عليها بموضوعية. سادسا، نقل 
األخبار بمصداقية وأمانة عالية لمنع أي تشويه في الحقائق. سابعا، يجب تهيئة 
 الصحفي نفسيا للعمل في ظروف وبيئات مختلفة.





 اختبار الكتابة العربية برنامج زايام (.أ
  تدريب على الكتابة من األساسية (.أ
 يوجد شهادة بعد االنتهاء من الكتابة  (.ب
 فقط gmailتسجيل الدخول باستخدام ل سهل (.ج
 الوصول مجاني (.د
 اختبار الكتابة العربية برنامج العيوب (.ب
 هناك لغة واحدة فقط (.أ









 البحث مدخل .أ
منهج البحث لهذه البحث هو بحث تجريبي. إن منهج البحث الطريق المؤدي 
إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، تهيمن على 
. والبحث التجريبي 35سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
(experimental research)  هو منهج البحث العلمي الذي له األثر الجلي في تقدم
ير المستقل( بواسطته أن يعرف أثر السبب )المتغ ةالعلوم الطبيعية الذي يستطيع الباحث
. البحث هو علمية منظمة لجمع وتحليل البيانات 36على النتيجة )المتغير التابع(
األغراض. وهذا تعريف عام ألن هناك طرفا عديدة للبحث. وطرق البحث لغرض من 
"أو مناهجه" هي جميع البيانات، والهدف منها الحصوا على المعلومات بطرق ثابتة 
لها قيمتها، ويمكن االعتماد عليها. ويتم جميع البيانات باستخدام طرق وأساليب 
ث غيرها. وتعريف طريقة البحالقياس من اختارات ومقابالت ومالحظة واستانابت و 
التجربي تغير شيئ ومالحظة أثر التغير على شيئ آخر. أي أن التجريب يضمن إدخل 
تعديالت أو تغييرات معينة من أجل مالحظة أثرها على شيئ آخر. والغرض النهائي 
 .32من التجربة هو التعلم. أي تعليم نتيجة أو أثر التغير الذي نحدثه
 (True Eksperimental Design)لتجريبي تصميم هذا البحث هو ا
أن تصميم كما أوضح سوجيونو   . (pretest-posttest control group design)بشكل
مجموعة االختبار التمهيدي البعدي ، أي "هناك مجموعتان يتم اختيارهما عشوائًيا ، 
لمجموعة اثم يتم إعطاء اختبار قبلي لتحديد الحالة األولية ما إذا كان هناك فرق بين 
                                                          
 .p. 90(, 2222)الرياض: مكتبة العبيكان,  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف, 35 
 .p. 303صالح بن حمد العساف, 36 





)O 1 -  . تأثير العالج في هذا التصميم هو31التجريبية والمجموعة الضابطة مجموعة"





 1O التجريبية الذي أجرته المجموعة :  الالختبار القبلي 
 3O  الذي أجرته المجموعة الضابطة القبلي: االختبار 
X التجريبية في المجموعة: المعالجة 
2O :التجريبية الذي أجرته المجموعة البعدي االختبار 
4O :الضابطة الذي أجرته المجموعة البعدي االختبار 
 عينته و  مجتمع البحث .ب
قال صادق يجتمع البحث هو جماعة من الناس، وقد يشمل بالطبع جماعة 
نباتات أو األفكار أو األنمات السلوك من أو مجموعات من الحياوانات أو األشياء أو 
. مجتمع من هذا البحث هو جمع الطلبة قسم التعليم 32أو المالحظات أو األطاء
اللغة العربية في الجامعة المحمدية ماالنج.  والعينة هي جزء من كل أو بعض من 
في هذا البحث هو الطلبة التي أخذتها في المستوى الثاني قسم   . وعينة42جميع
 ربية في الجامعة المحمدية ماالنجيم اللغة العالتعل
 
 
 البيانات ومصادرها .ج
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هي جميع المعلومات التجريبية والتوثيقية التي تم الحصول عليها البيانات 
البيانات الممستخدمة في  .41في الميدان كدعم نحو البناء العلمي واألكاديمي للعلوم
من نتائج  البيانات الكمية تأخذنات الكمية و البيانات الكيفية. هذا البحث هي البيا
من  تخذألعربية، وأما البيانات الكيفية لقسم التعليم اللغة ا الطالب في اإلختبار
 المالحظة.
رير و قد تكون غير منشورة  المصادر منشورة كالكتاب و التقا وقد تكون هذه
. أما مصادر البيانات في هذا البحث ينقسم 42كالمصادر األولية و الوثائق و غيرها
 إلى قسمين: 
و هي البيانات المأخوذة من األول ،المثال من شخص،  المصادر األساسي .1
 تحصل. 43جهز لغرض معين وافق بالمحتاجهذه البيانات كلها أصلية التي  فجميع
ا مفي الجامعة المحمدية  ماالنج في الساسي في هذا البحث من اإلختبارالصادر ا
 يتعلق بتعلم مهارة كتابة.
المصادر الثانوي هي البيانات المأخوذة من البيانات التي بحث وعادة تكون  .2
ر الثانوي المصاد تحصلر الحكاية التي تركبت في السجل. حجة، وملحوظة أو بقري
 رة الكتابة.و البحث السابق يتناول تعليم مها من الكتب في هذا البحث
 المصادر البيانات أسئلة البحث الرقم
اختبار  برنامجاستخدام كيف  1
الكتابة العربية في تعليم مهارة 
 الكتابة 
أحوال الطالب 
الواقعية في الفصل 
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استخدام موقع ويب فعالية ما  2
هارة اختبار الكتابة العربية في تعليم م
 الكتابة
 اإلختبارنتيجة  كفاءة الطالب
 
  جمع البيانات طريقة .د
جمع بها المعلومات الالزمة إلجابة د بأدوات البحث هي الوسيلة التي المرا
مات الباحثة لجمع البيانات والمعلو  هاتستخدماوأما أدواة التي  أسئلة البحث أو فروض
 فهي
 ، وهما :خمس أدوات
 المالحظة .1
أو طريقة جمع البيانات على سبيل المشاهدة إلى أسلوب ة هي المالحظ
ماوقعت من النشاطات. كما يعرف توهيل أن المالحظة هي مشاهدة القييمة للظرة 
مع االستعانة بأساليب البحث األخرى التي تتالءم مع موضو  البحث الدراسة، 
استخدمت الباحثة المالحظة المباشرة لنيل البيانات عن  .44طبيعة هذه الظاهرة
احوال التعليم و احوال المحاضر في التقديم التعليم. واحوال الطالب حين عملية 
التعليم باستخدام برنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة بجامعة 
 محمدية ماالنج ي المستوى الثاني.
 المقابلة .2
لبحث وشخص آخر أو مجموعة اشخاص، المقابلة هي عملية تتم بين ا
لمقابلة ان خاللها أسئلة، ويتم تسجيل إجاباتها على األسئلة المطروحة.م تطرح
 التي اجرتها الباحثة لهذا البحث مع محاضر اللغة العربية من جامعة محمدية ماالنج.
قامت الباحثة المقابلة في هذا البحث مع  محاضر مهارة الكتابة بجامعة محمدية 
                                                          





تعليم مهارة  نامج اختبار الكتابة العربية فيماالنج في المستوى الثاني قبل استخدام بر 
الكتابة. استخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة أحوال الطالب في تعليم مهارة 
 الكتابة ولمعرفة مشكالت الطالب عند تعليم مهارة الكتابة.
 اإلختبار .3
اإلختبار هو موقف عملي تطبيقي، يوصع فيه التالميذ للكشف عن المعارف 
و المفاهيم واألفكار و األداءات السلوكية التي اكتسبوها خالل و المعلومات 
 .45تعلمهم لموضو  من الموضوعات أو مهارة من المهارات في مدة زمنية
الباحثة هو اختبار لقياس نتائج تعليم الطالب في ت ستخدمااالختبار الذي 
ي. وهذا االختبار يتكون من االختبار القبلي و االختبار البعد بة.التعليم مهارة الكتا
 تخدام وسائلمهارة الكتابة قبل اس على تعليمفاالختبار القبلي لمعرفة قدرة الطلبة 
خدام مهارة الكتابة بعد است . و أما البعدي لمعرفة قدرتهم على تعليمموقع ويب
 موقع ويب وسائل
 قائوث .4
الماضية. يمكن أن تكون المستندات في شكل ق هو سجالت الحوادث وثائ
صور وكتابات وأعمال ضخمة لشخص. يمكن أن تكون المستندات في شكل 
نص أو صور. المستندات على شكل كتابة مثل اليوميات والسير الذاتية واللوائح 
وتاريخ الحياة ، بينما المستندات على شكل رسومات مثل الرسومات التخطيطية 
 .46لصور الفوتوغرافيةوالصور الحية وا
التوثيق في هذه البحث هو الحصول على أشياء مهمة تتعلق  ت الباحثةماستخد
 بعملية التعلم والحصول على الوثائق المتعلقة بنتائج تعلم الطالب.
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يها المستفتى ف أوضح سوجيونو أن االستبيان عبارة عن تقنية لجمع البيانات يمأل
االستبيان هو مصدر البيانات  .42ةاكتماله يتم إعادته إلى الباحث، وعند أو بيانا سؤاال
 .بعدهو  تنفيذ برنامجتبيان إلى تحديد الموقف قبل اليهدف ملء االس األساسي.
يم مهارة اختبار الكتابة العربية في تعل برنامجال استخدامبعد  ةنااستب أعطت الباحثة
 .برنامجباستخدام الم يالتعل استخداملتحديد الموقف بعد الكتابة 
 تحليل البيانات  أسلوب  .ه
 ة هي تحليل البيانات.، فإن الخطوة التاليبعد جمع جميع البيانات
 يل الكمي.و هما التحليل الكيفي والتحل لتحليل البيانات الباحثة أسلوبين تستخدما
 التحليل الكيفي .1
 صورة علىالباحثة هذا التحليل لتقديم البيانات المالحظة  تستخدما
 وصفية من حيث المعلومات عن تعليم مهارة الكتابة
 التحليل الكمي .2
 T(. إختبار 1
وقبل استخدام اختبار  T.ختبار الباحثة هذا التحليل با تستخدما
T  فال بد أن يعرف تجانس البيانات و طبيعته. يهدف اختبار التجانسي
لمعرفة هل كانت البيانات متجانس أم ال.  وأما اختبار الطبيعي يهدف 
 لرؤية هل كانت البيانات لها توزيع عادية أم ال
الختبار ما إذا كان هناك فرق  SPSS 22للعينة المستقلة بمساعدة 
يعها بشكل طبيعي يتم توز بين العينتين الحرتين على افتراض أن في المتوسط 
، إذا كان (H0)ثم يتم رفض الفرضية  0,05<بشرط أن يكون االحتمال 
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ا ه. ثم لمعرفة البيانات المراد تحليل(H0)يتم قبول الفرضية  0,05>االحتمال
. طبيعيال اختبار ت الباحثةستخدمايتم توزيعها بشكل طبيعي أم ال، 
 Shapiro Wilkاختبار  باستخدامفي هذه الدراسة الطبيعي اختبار تستخدما
 يتم توزيع البيانات ال0,05<  . إذا كانت قيمة األهميةSPSSبمساعدة 
، يتم توزيع البيانات بشكل   0,05>، إذا كانت قيمة األهميةبشكل طبيعي
 .41طبيعي
 هو: المستخدم أما الرموز
𝑡 =


















𝑥1̅̅  متوسط معدل عينة واحدة :  ̅
: 𝑥2̅̅  متوسط معدل عينة واحدة̅
𝑠1انحراف المعيار للعينة الواحدة : 
𝑠2انحراف المعيار للعينة الثانية : 
 : 𝑆12متعيرات عينة واحدة 
y عالقة بين عينتين : 
 أداة الصالحية(. 2
توبة حتى أسئلة التقييم المكقبل توزيعها على الطالب ، تم أوالً اختبار 
يجب أن تستوفي األداة الجيدة شرطين  يتم الحصول على العناصر الصالحة.
تعني األداة الصالحة أن أداة القياس المستخدمة  ، وهما صالح وموثوق.
الصالحة تعني أنه يمكن استخدام األداة  للحصول على البيانات صالحة.
 لقياس ما يتم قياسه.
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. spss 20بمساعدة  product momentة المستخدم هو اختبار الصالحي
كما  ،product momentأما بالنسبة لمعايير اختبار الصالحية باستخدام 
 :42يلي
  إذا كانtabelrhitung>r فألداة يدل على صالح 
  إذا كانtabelrhitung<r صالح غير فألداة يدل على 
 الموثوقية(. أداة 3
دامها عدة مرات لقياس نفس استخ، عند األداة الموثوقة هي أداة
بعد إجراء اختبار الصالحية ، يتم إجراء اختبار  ، ستنتج نفس البيانات.الكائن
 52الموثوقية لتحديد تناسق أداة القياس.
  Cronbach’s Alphaهو  ا البحثلموثوقية المستخدم في هذاختبار ا
 Cronbach’s Alphaباستخدام  معايير اختبار الموثوقيةأما  .spss 20بمساعدة 
 هي:
  يقول موثوقية إذا نتيجةCronbach Alpha > 0,80 
  يقول غير موثوقية إذا نتيجةCronbach Alpha < 0,80 
 :51هي rقيمة  عن بمزيد من التفصيل تفسير Suharsimi Arikuntoشرح يو 
Interpretasi Besarnya Nilai r 
Tinggi 0,800 - 1,00 
Cukup 0,600 - 0,800 
Agak Rendah 0,400 – 0,600 
Rendah 0,200 – 0,400 
Sangat Rendah 0,00 – 0,200 
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و تحليلها عرض البيانات  
اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة برنامج استخدامالمبحث األول :  
 مسخ برنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة له استخدامفي 
 ،ابةفي تعليم مهارة الكت اختبار الكتابة العربيةأهداف استخدام برنامج  وهو:مراحل 
، هارة الكتابة،في تعليم م اختبار الكتابة العربيةفي استخدام برنامج  باحثةاستعداد لل
، عملية ارة الكتابةفي تعليم مه اختبار الكتابة العربيةفي استخدام برنامج  استعداد للطالب
و تقويم برنامج ة في تعليم مهارة الكتاببرنامج اختبار الكتابة العربية  استخدامفي  تطبيق
 .في تعليم مهارة الكتابة اختبار الكتابة العربية
 برنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة استخدامأهداف  .أ
هي  لكتابةافي تعليم مهارة  اختبار الكتابة العربيةبرنامج  استخدامأهداف من 
أصابع  شرةعكتابة النصوص العربية باستخدام ل قدرتهم  ترقيةلمساعدة الطالب على 
دون مشاهدة اللوحة المفاتيح في دقيقة واحدة والمادة المتوفرة في ذلك  بسرعة ودقة
 .البرنامج
 كتابةبرنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة ال استخدامفي  استعداد للباحثة .ب
 رنامجب استخدامقبل  باحثةألشياء التي يجب أن يعدها الهناك العديد من ا
 الذي هاتفلإعداد ا األول: ،في تعليم مهارة الكتابةلكتابة باللغة العربية اختبار ا
اختبار  إلرسال رابط من برنامجو  google meetإلرسال رابط استخدمت الباحثة 
 لك، لذاتراضيةيتم االف ميالتعل ألن يتم ذلك الكتابة العربية عبر الواتساب للطالب.
إعداد  الثاني: األخرى للمساعدة في عملية التنفيذ.يتطلب مساعدة من وسائل 
بعد  .بحاسو إال  برنامجنه ال يمكن الوصول إلى هذا الأل متصل باإلنترنت حاسوب
 ةسبنامالعربية  اختبار الكتابة برنامج استخدامذلك طلبت الباحثة من الطالب 





 تابةبرنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الك استخدامفي  استعداد للطالب .ج
امت قاالستعدادات التي ا عن بها الطالب كثير  قامال تختلف االستعدادات 
اد استعد. أما اختبار الكتابة العربية باستخدام برنامجمهارة الكتابة م يلتعل باحثةبها ال
 األول: و،ه برنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة ستخدامللطالب ال
 باحثةالمرسل من ال google meetالستالم رابط  استخدم الطالب الذي لهاتفإعداد ا
إلى  نه ال يمكن الوصولأل متصل باإلنترنت حاسوبإعداد  الثاني: .عبر الواتساب
 .حاسوبإال  برنامجهذا ال
 برنامج اختبار الكتابة العربية عملية استخدام .د
. و أما 2222مايو  12أبريل حتى  16من التاريخ الباحثة هذا البحث  بدأت
عليها هي قدرة الطالب على مهارة الكتابة  تحصلالكفاءة التي اردت الباحثة أن 
الصحيحة وبسرعة في موضو  الصحافة. وهذه التجريبة أجريت أربع مرات، مرتان 
استخدام تعليم مهارة الكتابة بلالختبار القبلي والبعدي ومرتان للعملية األساسية 
ان، تاختبار الكتابة العربية. وأما في الفصل ب )الفصل الضابط( أجريت مر  برنامج
 مرة واحدة لالختبار القبلي و مرة واحدة لالختبار البعدي.
بدأت الباحثة عملية البحث بإقامة المالحظة. الحظت الباحثة عملية تعليم 
 16مهارة الكتابة في الفصل أ مستوى الثاني في الجامعة محمدية ماالنج تاريخ 
ستخدام بعبر إنترنت با . وجدت الباحثة أن تعليم مهارة الكتابةzoomأبريل باستخدام 
التدريس بالسالم وقراءة كشف الحضور  محاضر . بدأgoogle meetو  zoom وسيلة
وسأل عن مادة في اللقاء القديم ثم شرح عن أهداف التعليم هذا اليوم و شرح مادة 
لطرح وقتا  ىوأعطقراءة النص و فهمه تعليم والطالب. في عملية التعليم أمر محاضر ل
إلجابة األسئلة التي وجدت أمر محاضر ثم  .هاتفهم مل التي مفرداتالاألسئلة عن 





في نفس الوقت، قامت الباحثة بعملية المقابلة مع محاضر مادة تعليم مهارة 
ال الطالب أبريل لمعرقة أحو  16الكتابة هو أحمد تيطا رشادي الماجستير في التارٍيخ 
ومشاكل عن تعليم اللغة العربية وخاصة في تعليم مهارة الكتابة. أن تعليم مهارة الكتابة 
 ,google meetباستخدام  ا لقرارات الحكومةعبر اإلنترنت وفقب في هذه الجامعة
zoomة،الكراسدة كتابة النصوص العربية في إعا . ثم طريقة التعليمية المستخدمة هي 
الها عبر إرس و تصويرهاثم  اإلجابة على أسئلة الكتاب ،النصوص العربية رجمةت
WhatsApp. 
 عربيةالة تعليم اللغية المقابلة مع بعض الطالب قسم ثم قامت الباحثة بعمل
أبريل أ منها: محمد مرفى و نبيلة فتري وقال  22مستوى الثاني في الفصل التاريخ 
 لكراسةا فيالنصوص العربية  أكثرهم كتابة الفصلفي هذا  تعليم مهارة الكتابة أن
ونادرا ما أمر المحاضر للكتابة بوسيلة لوحة مفاتيح الحاسوب. وهذا يسبب نادرا 
  .وهم يبطئون في الكتابةلكتابة العربية على الحاسوب. 
محاضر مهارة الكتابة والطالب.  والمقابلة مع وجدت البيانات من المالحظة
تي فهمه ثم إجابة اإلسئلة القراءة النص و من المالحظة أن تعليم مهارة الكتابة هي 
والمقابلة  .gmailأو عبر  WhatsAppتصويرها وإرسالها عبر وجدت في الكتب ثم 
 تلحصهو أحمد تيطا رشادي الماجستير و  مادة تعليم مهارة الكتابةمع محاضر 
إعادة   دمة هيوطريقة التعليمية المستخعبر اإلنترنت أن تعليم مهارة الكتابة بالباحثة 
لى أسئلة اإلجابة ع ،النصوص العربية رجمةت الكراسة،كتابة النصوص العربية في 
ومن المقابلة مع بعض الطالب قسم . WhatsAppإرسالها عبر  و تصويرهاثم  الكتاب
ريل أ منها: محمد مرفى بأ 22الفصل التاريخ  وى الثاني فيالتعليم اللغة عربية المست
في هذا الفصل أكثرهم كتابة النصوص  تعليم مهارة الكتابة و نبيلة فتري وقال أن
العربية في الكراسة ونادرا ما أمر المحاضر للكتابة بوسيلة لوحة مفاتيح الحاسوب. 





 م هذا البحث. الفصل أ  كالفصلاستخدمت الباحثة فصلين عشواعيا لقيا
 ستخدمتهاصل أ وهو فصل التجريبي وهو االفجريبي والفصل ب كالفصل الضابط. الت
هارة الكتابة. وأما ماستخدام اختبار الكتابة عربية في تعليم  الباحثة للتنفيذ برنامج
 اختبار الكتابة عربية. الباحثة بدون برنامج تستخدمفصل الضابط ا
 . لذلكترنتعبر اإلنبم يحيث يتم التعل يروس كروناف الوباءفي حالة ألن اآلن 
، لكتابة العربيةاختبار ا برنامجستخدام ال ةكتابال مهارة ميوخاصة تعل في عملية التعلم
دمة مستخلأما الوسائط ا م.يالتعل تقديمإلى وسائط أخرى ل ةالباحثاحتاجت 
. whatsApp وgoogle meet اختبار الكتابة العربية هي  لمساعدة تقديم تعليم ببرنامج
و اختارت الباحثة  whatsAppألن كل الطالب لهم  whatsAppثة احاختارت الب
google meet  مجاناألن هذا وسيلة سهل للتنفيذ و 
 البيان عن عملية التعليم للفصل التجريبي :
 اللقاء األول .أ
أبريل لطالب في  21قامت الباحثة باللقاء األول في يوم الثالثاء في التاريخ 
الجامعة محمدية ماالنج قسم تعليم اللغة العربية في المستوى الثاثي في الفصل أ 
 –)الفصل التجريبي(. و أما الحصة التي أتاح المحاضر هو الحصة الخامسة 
ة عة العاشرة و النصف. قامت الباحثالسادسة في الساعة التاسعة و النصف إلى السا
إلى رئيس  ةالباحث تلذلك أرسل google meetعبر اإلنترنت باستخدام بس الدر  هذا
 .  (WhatsApp)الواتساب ه ألصدقائها بوسيلةأرسلالفصل ثم 
راءة كشف قبدأت الباحثة بتعريف النفس وشرحت أهداف لقيام التعليم ثم 
و قبل إقامة االختبار القبلي، شرحت  و البيان البسيط عن هذا البحث الحضور
الباحثة عما يتعلق بوسيلة اختبار الكتابة العربية من المراد بهذه الوسيلة وكيفية 
استخدامها وفائدتها لتعليم مهارة الكتابة. بعد ذلك قامت الباحثة االختبار القبلي 





 الكتابة العربية في التعليم. وجرت االختبار بأمرت الباحثة الطلبة كتابة النص العربي
لكتابة اختبار ا ستخدام لوحة ماتيح الحاسوب في برنامجبالموضو  الصحافة با
 العربية.
ة. ووجدت مباشر  من االختبار القبلي في هذا الفصل، وجدت الباحثة النتائج
نتيجة من  بطيئ في الكتابة.الباحثة النتائج من الطالب في االختبار القبلي وهو 
اختبار القبلي هم يستطيعون كتابة الجملة فقط كلمتان أو ثالث كلمات من وقت 
 متحددة في هذا الويب.
رس المقبل بيان أنظمة الدالباحثة وقتا ألجل  تو بعد انتهاء عملية التقييم أخذ
إلختبار بعد انتهى الوقت ل.مهارة الكتابةلقاءات مقبلة سيكون الدرس في  ثالثألن 
عبة لكتابة بعضهم يشعرون بالصالقبلي سألت الباحثة تلك اإلختبار القبلي وقالوا 
بون ببطء ويكت حاسوبال يعرفون مكان الحروف على لوحة مفاتيح ال العربية ألنهم
ن بيان الباحثة م تقدمانتهى الوقت بعد  .كتابةالوهناك الكثير من األخطاء في 
الباحثة  عتدالتي تتعلق بالدرس للقاء القادم. ثم البحث واالختبار القبلي واألنظمة 
بالدعاء  الباحثة الدرس تم. ثم اختتالعربية على أن تعتادوا على الكتابة توحث
 .والسالم
 أما الخطوة االختبار القبلي للفصل التجريبي:
 المقدمة أ
 إلى الطالب   link google meet أرسلت الباحثة .1
 افتتاح بالسالم و التعارف .2
 قراءة كشف .3
 استخدام 
  البيان البسيط عن هذا البحث .1





 واحدا فواحدا للكتابة االختبار القبلى .3
 فحص الشاشة الطالب يطلب من .4
 اإلختتام 
 . يةالعرب الباحثة وحثهم على أن تعتادوا على الكتابة ارشدت .1
 .اختتام الباحثة الدرس بالدعاء والسالم .2
 
من البيانات السابقة وجدت الباحثة أن الطلبة بطيئ في كتابة النصوص العربية 
بوسيلة لوحة مفاتيح الحاسوب حتى يشعرو الصعبة عندما أمرت الباحثة الطلبة كتابة 
وحة لال يعرفون مكان وقت محدد وهو دقيقة واحدة. والطالب  النصص العربية في
مفاتيح عند أمرت الباحثة لكتابة نصوص العربية في الحاسوب والطالب أكثر خطأ 
 في الكتابة وهو خطأ في كتابة الحروف و خطأ في كتابة عالمة الترقيم.
 اللقاء الثاني .ب
في الحصة أبريل  21في يوم الثالثاء في التاريخ  قامت الباحثة باللقاء الثاني
 و الثامنة في الساعة العاشرة و النصف إلى الساعة الحادية والعشر – السابعة
صل ففي هذا اللقاء بدأت الباحثة بتطبيق وسيلة اختبار الكتابة العربية للف النصف.
 التجريبة لتعليم مهارة الكتابة.
إلى  ةالباحث تهمن الرابط الذي أرسل google meetبعد دخول الطالب إلى 
 ف الحضور.بالسالم وقراءة كش بدأت الباحثة . (WhatsApp)الطالب عبر الواتساب
حت اختبار الكتابة العربية التي سيعمل الطالب و شر  ثم شرحت الباحثة عن برنامج
التطبيق، حلة في مر  .ة و توجيهات عن كيفية استخدام برنامجعن الموضو  التعليمي
ثم  لعربية.ا اختبار الكتابة برنامج وفتح متصل باإلنترنت أمرت الباحثة الحاسوب
تمكت  بعد أن ب تسجيل الدخول باستخدام البريد اإللكتروني.المن كل ط تطلب





 برنامجذا أصابع متوفرة على ه عشرةكيفية "الكتابة باستخدام   ةالباحث تشرحثم 
ثم  .ة الكتابةحاولملدقيقة  22منح الطالب ي ثم في قائمة البرنامج التعليمي" يعني
 .منهم فحص الشاشة تطلبو  فواحدامن الطالب تجربة واحدة  ت الباحثةطلب
بفرح  عروشأنهم استهدفت الطالب اتباعت الدراسة بفرح. عرفت الباحثة 
قالت  اختبار الكتابة العربية. برنامجلمقابلة مع الطالب بعد استخدام يعني من ا
 استخدامهم يتم لاختبار الكتابة العربية  برنامجمنها أمليا أن تعليم باستخدام حدى إ
الدرس في هذا اللقاء أعطت الباحثة الفرصة  بعد انتهاءسهل للتنفيذ.  برنامجوهذا 
أو االستفشارات حول التعليم. ثم داعت الباحثة بأن أراد أن يسأل أو يقترح لمن 
 يتعلموا العربية وال يخاف عن الخطاء. واختتمت الباحثة بالدعاء والسالم
 في اللقاء الثاني للفصل التجريبي: التعليم أما الخطوة
 المقدمة أ
 إلى الطالب   google meetالباحثة  تأرسل .1
 متصل باإلنترنت د الحاسوبأمرت الباحثة اعدا .2
 العربيةاختبار الكتابة  برنامجفتح ل أمرت الباحثة .3
 فتتاح بالسالم ا .4
 قراءة كشف الحضور .5
 استخدام 
 اختبار الكتابة العربية برنامجت الباحثة عن شرح .1
 اختبار الكتابة العربية برنامجوظيفة   ت الباحثة عنشرح .2
ختبار إ برنامجاستخدام ب شرحت الباحثة عن تعليم مهارة كتابة .3
 الكتابة العربية
 أصابع 12كيفية "الكتابة باستخدام   ةالباحث تشرح .5





 فحص الشاشة الطالب من ت الباحثةطلب .2
 اإلختتام 
 .بالدعاء والسالم اختتام الباحثة الدرس .1
 
 رنامجبمهارة الكتابة باستخدام أما المشكلة التي وجدت في عملية التعليم 
 حاسوبالوجدت عدد من الطالب اإلنترنت و  حركة ضعفمشكلتين وهما  هي
 ةالباحث عطتا لتقليل الوقت الضائع .ام بطيئيالتعلجعل ت ه المشكلةوهذ البطيء.
 .األولوية للطالب المستعدين وسيكررون الطالب الذين لم يفعلوا ذلك
البيانات السابقة وجدت الباحثة في اللقاء الثاني في الفصل التجريبي  في
اختبار الكتابة  جبرنامباستخدام بالفرح عند تعليم مهارة الكتابة  يشعرونالطلبة أن 
ة مفاتيح ف في لوحفي معرفة موقع الحرو  بدأ العربية، ألنهم ال يتم استخدامه و
ستخدم البريد اإللكتروني فقط اسهل للتنفيذ وهو  برنامجهذا و الحاسوب. 
، همسهل للف برنامجيل المجاني والمعلومات على التسج الدخول، ولتسجيل 
 .الكتابة مهارة ميتعلفي لطالب ل ةسهل ويبلذلك يمكن لهذا ال
 اللقاء الثالث .ج
في أبريل  22 في التاريخ قامت الباحثة باللقاء الثالث في يوم األربعاء
السادسة في الساعة التاسعة و النصف إلى الساعة العاشرة  –الحصة الخامسة 
عليم تففي هذا اللقاء ال يختلف كثيرا عن ما في اللقاء الثاني يعني  .و النصف
دأ باختبار الكتابة العربية ولكن في هذا اللقاء  مهارة الكتابة باستخدام برنامج
 الطالب اختبار كتابة الكلمات وكتابة الجمل.
ة بالسالم ثم قراءة كشف الحضور. في تطبيق الدراسة، امرت بدأت الباحث
الباحثة ان اختار قائمة اختبار كتابة الكلمات و قائمة اختبار كتابة الجملة. ثم 





جود على ص المو تتطابق مع النكتابة الكلمات وكتابة جملة يعني   برنامجعلى 
 .في غضون دقيقة واحدة برنامج
بعد انتهاء عملية التعليم في ذلك الفصل سألت الباحثة إلى الطالب عن 
باحثة عرفت البحماسة،  عملية تعليم في ذلك اليوم، وقالت إحدى منهم شعروا
بنت  عم كتابة يعني من المقابلةفي ال فيزبالتح واشعر  وبحماسة  شعرواأنهم 
تابة العربية تمارس كاختبار الكتابة العربية ل برنامجخفيفة قالت أنها استخدمت 
 ثالث مرات في اليوم. 
ثم قبل انتهي الدرس أوصت الباحثة أن ممارسة كتابة النصوص العربية  
كثيرة واإلخبار في اللقاء القادم سيكون اإلختبار البعدي. ثم اعطت الباحثة 
أو االستفشارات حول التعليم. واختتمت  يقترحأو أل يسالفرصة لمن أراد أن 
 الباحثة بالدعاء والسالم.
 للفصل التجريبي: لثفي اللقاء الثا التعليم أما الخطوة
 المقدمة أ
 إلى الطالب   link google meetالباحثة  تأرسل .1
 متصل باإلنترنت مرت الباحثة اعداد الحاسوبأ .2
 العربيةاختبار الكتابة  برنامجيفتح ل مرت الباحثةأ .3
 إفتتاح بالسالم  .4
 قراءة كشف الحضور .5
 استخدام 
أمرت الباحثة ان تختار قائمة اختبار كتابة الكلمات و قائمة  .1
 اختبار كتابة الجملة
 شرحت الباحثة ان قائمة تلك اإلختبار .2





  فواحدامن الطالب تجربة واحدة  تطلب .4
 منهم فحص الشاشة تطلب .5
 اإلختتام 
أعطت الباحثة الفرصة لمن أراد أن يسأل أو يقترح أو  .1
 االستفشارات حول التعليم
 .بالدعاء والسالم اختتام الباحثة الدرس .2
 
 التجريبي  في الفصل لثمن البيانات السابقة وجدت الباحثة في اللقاء الثا
ة في الفصل بكتامهارة ال ميتعل فيم عند المبتدئين ستخدالمناسب  برنامجهذا أن 
اختبار  جبرنام الطالب استخدام أن على بالحماسة وهذا يدل شعرواالتجريبي وهم 
الطالب و  الكتابة العربية ثالث مرات في اليوم لترقية كفائتهم في الكتابة العربية
  .لكتابة العربية عن تجريبة هذا برنامجلمواصلة  حفيزبالت اشعرو 
 اللقاء الرابع .د
مايو في  6الباحثة باللقاء الثالث في يوم الخميس في التاريخ  تقام
الثامنة في الساعة العاشرة و النصف إلى الساعة احادية والعشر  –الحصة السابعة 
دي. جرت بعالختبار الاالباحثة  بعد افتتاح الدرس كما سبق، قامت و النصف.
من  ةالباحث مرتالطالب بإعداد حاسوب ثم أبمطالبة هذا اإلختبار البعدي 
حافة ص بالموضو  الكتابةجراء اختبار إل ا لغيابهموفق فواحداا الطالب واحد
  دقيقة واحدةب
حتى ينتهي جميج الطالب بالكتابة. قامت الباحثة ما قدم الطالب مباشرة حتى 
 وجدت الباحثة نتائج.
دام قدرة الطالب بعد استخعرفة والهدف في هذا اإلختبار البعدي هو لم 





تعليم ة. في تعليم مهارة الكتاب الكتابةزيادة في نتائج الباحثة  توجداللقاءات، 
 شعرونيله فواعد يعني لترقية نتيجة الطالب وهم  مهارة الكتابة باستخدام برنامج
  تطا اس هارة الكتابة. باستخدام هذا برنامجعند تعليم م حذرفرح و حماسة و بال
الباحثة هذا  ة. واخترتمنها كتابة العربية بسرعة وكتابة صحيحر كفاءتهم تطوي
 تدريب كتابة من األساسية. برنامج ألن هذا برنامج
ثم بدأت الباحثة بالشكر على الله والطالب على المشاركة الفعالة من  
بداية أجريت هذه التجريبة عليهم. ثم طلبت للمرة األخرى لمقابلة و لكتابة 
تخدام م عن اساإلستبانة وامالء بما يناسب خبرته خالل التعليم لمعرفة آراءه
لتعليم مهارة الكتابة. ثم اختتمت الباحثة بكلمة الشكر والدعاء لهم  برنامج
 والسالم 
 تجريبي:للفصل ال لإلختبار البعديأما الخطوة 
 المقدمة أ
 إلى الطالب   link google meetالباحثة  تأرسل .1
 متصل باإلنترنت مرت الباحثة اعداد الحاسوبأ .2
 العربيةاختبار الكتابة  برنامجيفتح ل مرت الباحثةأ .3
 فتتاح بالسالم ا .4
 قراءة كشف الحضور .5
 استخدام 
 مرت الباحثة ان تختار قائمة اختبار كتابة الجملةأ .1
 البعدي اإلختبار عن شرحت الباحثة .2
  فواحداواحدة  اخبتارمن الطالب  تطلب .3






 .بالدعاء والسالم اختتام الباحثة الدرس .1
 
لكتابة وجدت الباحثة أن تعليم مهارة ا من البيانات السابقة في اللقاء الرابع  
زيادة في   ناكه اختبار الكتابة العربية برنامجاستخدام عد بفي الفصل التجريبي 
ن مكا يعرفون ال أن الطالب األول  لقاء، حيث في الكفاءة كتابة للطالب
 في اللقاء الرابع أنهم حتىو كثير من الخطأ الحروف على لوحة المفاتيح 
أن نتج ستتأن  للباحثة يمكن لذلك عربي. جملة من نصمن كتابة  عونيستط
 .العربية لدى الطالب الكتابة  كفاءة  له تأثير كبير على برنامجهذا 
 البيان عن عملية التعليم للفصل التجريبي :
 اللقاء األول .أ
ي التاريخ في يوم الثالثاء ف للفصل الضابط الباحثة باللقاء األولقامت 
أبريل لطالب في الجامعة محمدية ماالنج قسم تعليم اللغة العربية في  21
في الفصل ب )الفصل الضابط(. و أما الحصة التي أتاح  المستوى الثاثي
السادسة في الساعة التاسعة و النصف إلى  –هو الحصة الخامسة المحاضر 
. في هذا اإلنترنت يعني عبر، سبق كما  تنفيذ الدروس الساعة العاشرة و النصف.
و إخبار وسائل التي المطلوبة  اللقاء هو التعارف و البيان البسيط عن هذا البحث
ة للطالب القدرة األوليثم االختبار القبلى.  الهدف من االختبار القبلى لمعرفة 
 .بطاالض الفصلفي 
نص وفقا لل بق أمرت الباحثة أن كتابة على برنامجكما اللقاء السا
محدد بموضو  الصحافة في دقيقة واحدة، وذلك حتى ينتهي جميع الطالب 
بعد تائج. الباحثة ن توالباحثة يقيم ما قدم الطالب مباشرة حتى وجدبالكتابة. 
أن عملية في هذا الفصل سألت الباحثة عن عملية التعليم في هذا اليوم. وقالت 





لعربية  ابة النصوص اثم قبل انتهي الدرس أوصت الباحثة أن ممارسة كت 
كثيرة واإلخبار في اللقاء القادم سيكون اإلختبار البعدي. ثم أعطت الباحثة 
أو االستفشارات حول التعليم. واختتمت أن يسأل أو يقترح الفرصة لمن أراد 
 الباحثة بالدعاء والسالم.
 :ضابطللفصل ال ولأما الخطوة في اللقاء األ
 المقدمة أ
 إلى الطالب   link google meet الباحثة تأرسل .1
 إفتتاح بالسالم والتعارف .2
 قراءة كشف .3
 استخدام 
 إختبار القبلي البيان البسيط عن .1
 متصل باإلنترنت امرت الباحثة اعداد الحاسوب .2
 االختبار القبلى واحدا فواحدا للكتابة .3
 فحص الشاشة الطالب من تطلب .4
  اإلختتام 
 . يةالعرب الباحثة وحثهم على أن تعتادوا على الكتابة تشدار  .1
 .اختتام الباحثة الدرس بالدعاء والسالم .2
 
ار وجدت الباحثة أن في اإلختب من البيانات السابقة في اللقاء األول
االختبار  التجريبي في في الفصلعن قيمة  اال يختلف كثير  لفصل الضابط القبلى
 تأن نتيجة الطالب منخفضة في الكتابة على الحاسوب ووجد ، وهيالقبلي
األخطاء في الكتابة مثل كتابة الحروق وكتابة عالمات الترقيم. وهذا يسبب ألن 







 اللقاء الثاني .ب
 الباحثة باللقاء الثاني للفصل الضابط في يوم اإلثنين في التاريخ تقام
السادسة في الساعة التاسعة و النصف إلى  –مايو في الحصة الخامسة  12
ة بمطالبة ثبدأت الباحبعد افتتاح الدرس كما سبق،  الساعة العاشرة و النصف.
الب باالتصال بالطت الباحثة بدأ بعدي.لالختبار ال حاسوبالطالب بإعداد 
فواحدا حتى ينتهي جميج الطالب بالكتابة. والباحثة تقيم ما قدم الطالب ا واحد
 الباحثة نتائج. تمباشرة حتى وجد
 رفة قدرة الطالب بدون استخدام برنامجوالهدف في هذا اإلختبار هو لمع
اللقاء  ااختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة. بناء على المالحظة في هذ
 ام برنامجعليم مهارة الكتابة باستخدتاستطعت الباحثة أن تفرق  و اللقاء السابقة
 عد انتهى الوقتب ثم. ة و تعليم مهارة الكتابة بدون برنامجاختبار الكتابة العربي
ة أجريت عالة من بدايالباحثة بالشكر على الله والطالب على المشاركة الف تبدأ
 عليهم. هذه البحث
 الخطوة التعليم في اللقاء الثاني للفصل الضابظ، هي:أما 
 المقدمة أ
 إلى الطالب   link google meet الباحثة تأرسل .1
 فتتاح بالسالم ا .2
 قراءة كشف .3
 استخدام 
 البيان البسيط عن إختبار البعدي .1





 االختبار البعدي واحدا فواحدا للكتابة .3
 فحص الشاشة الطالب من تطلب .4
  اإلختتام 
 .اختتام الباحثة الدرس بالدعاء والسالم .1
 
ن م من البيانات السابقة وجدت الباحثة أن نتيجة تعليم مهارة الكتابة
لم يكن وهو  الفصل الضابطالثاني في  للقاءإلى افي الفصل الضابط األول  لقاءال
هي أن تعليم مهارة  و  إختبار البعديإختبار القبلي و نتيجة نتيجة بين  فرق كبير
رقية  إلى وسائل لتيحتاجون وهذا يدل أنهم  منخفض كتابة ي الفصل الضابط
  .اللغة العربية وخاصة في تعليم مهارة الكتابة تعليمكفاءتهم ل
 في تعليم مهارة الكتابة تقويم برنامج اختبار الكتابة العربية .ه
اختبار الكتابة  برنامججرات الباحثة تقويم تعليم مهارة الكتابة عند تطبيق   
استخدام ند ع لكتابةعليها أثناء اختبار ا لتي حصلتينظر إليه من القيمة ا العربية
  42 حتى 36 لى كتابةإذا كان الطالب قادرين ع .اختبار الكتابة العربية برنامج
لدى الطالب مدرجة  قدرات الكتابة ، فيمكن القول أنكلمة في دقيقة واحدة
  35 حتى 24 ر منأكث أن يكتبب يستطيع الإذا كان الط عة.في الفئة السر 
يمكن القول أن قدرة الطالب على الكتابة مدرجة ـ، فكلمة في الدقيقة الواحدة
كلمة   23 حتى 1 من أن يكتبب يستطيع الإذا كان الط. في الفئة المتوسطة
 يمكن القول أن قدرة الطالب على الكتابة مدرجة في الفئةـ، ففي الدقيقة الواحدة
  .البطيئة
باستخدام  ةبلكتاا هارةم ميتعل ويمبعد تق الباحثة تحصل أما نتائج التي  
ن فإن درجات الطالب في الكتابة مازاال بطيئة أل برنامج اختبار الكتابة العربية





اك فرق  هن لكن،و  وهذا يدل أن قدرة الطالب على الكتابة في الحاسوب بطيئة.
ختبار رنامج اب كبير بين قبل استخدام برنامج اختبار الكتابة العربية وبعد استخدام
ي اللوحة ففي البداية، ما زالوا ال يعرفون مكان الحروف الهجائية  الكتابة العربية.
 .في الفئة المتوسطة من كتابة يستطيع الطالبحتى الماتيح 
 هارة الكتابةاختبار الكتابة العربية في تعليم م الثاني : فعالية استخدام برنامجالمبحث 
ة في هذا بنتائج البحث وقامت الباحثعرضت الباحثة البيانات التي تتعلق 
البحث اإلختبار القبلي و البعدي من المجموعتين الضابطة والتجريبية لمعرفة قدرة الطلبة 
تبار الكتابة اخ برنامجستخدام في مادة اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة الكتابة با
 .t-testالعربية، ثم حللتها باستخدام الرموز اإلحصائي 
 اإلختبار القبلي في الفصل التجريبة و الفصل الضابطتحليل  .أ
بعد قامت الباحثة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. وجدت الباحثة النتيجة من 
 الفصل التجريبي والفصل الضابط. النتيجة كما يلي:
 (1الجدول )  
 نتائج اإلختبار القبلي للفصل الضابط والتجريب





 3 سكمى إندة يولينا 2 هيكال رضاء فاطني 1
 2 محمد زين الفطر 2 نور إيكا أستي فراتوي 2
 3 إنتان كرتكا دوي 2 أنساء ديفا تانيا 3
 2 أمليا ديا متيا 1 نور األنيسة 4







محمد حداد  2 محمد طاهر 6
 رجاج
2 
 3 محمد مرفى 2 لطفي حسن خير الدين 2
 3 سفيا أنغرين 4 سلسبيال رسكا يوسا إيفندي 1
 2 بنت خفيفة 2 فوزن 2
 2 رمضان بحر رزق 2 فاضل حاكم معرفة 12
 2 فرى سندرا ديفاني 1 رزلدي ألوان 11
لتجريبي اإلختبار القبلي من الفصل أ كالفصل بينت على نتائج اهذا الجدول 
تابة العربية اختبار الك برنامجو هذا الفصالن ال يستخدمان  ،الضابط والفصل ب كالفصل
  24قليل من  أن يكتبيستطيع الطالب  في تعليم مهارة الكتابة عند اإلختبار القبلي.
ن يكتب أيستطيع الطالب  أما الطالب في الفصل الضابط ـ.في الدقيقة الواحدة كلمة
ـ وهذا يدل أن قدرة كتابة الطالب في الفصل في الدقيقة الواحدة كلمة  24قليل من 
 البطيئة الفئة على التجريبي والفصل الضابط يدل
فال بد أن يعرف تجانس البيانات و طبيعته. يهدف  Tوقبل استخدام اختبار 
اختبار التجانسي لمعرفة هل كانت البيانات متجانس أم ال.  وأما اختبار الطبيعي يهدف 
فينبغي أن  Tة هل كانت البيانات لها توزيع عادية أم ال. إذن، قبل أن يعمل اإلختبار لرؤي
 يعمل اإلختبار التجانسي. والبيان كما يلي:
 (2الجدول )
 نتائج اإلختبار النجانسي لإلختبار البقبلي للفصل الضابط والتجريبي
Test of Homogeneity of Variances 
Hasil Belajar 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





( إذا كانت القيمة األهمية 1هو،  التجانسياألساس اتخاذ القرار في اإلختبار  
فإن   2،25<( إذا كانت قيمة األهمية 2فإن البيانات توزيعها متجانس. 2،25>
 هي نتيجة تحصل التجانسي.على الجدول، فإن اختبار  بناءالبيانات ليست متجانس. 
ي االختبار ف الفصل الضابطلفصل التجريبي و فالبيان ل 2025أكثر من  نتيجةألن  2،222
 .يدل متجانس التجانسي لإلختبار القبلي
ع عادية لرؤية هل كانت البيانات لها توزيثم قامت الباحثة اختبار الطبيعي يهدف 
 الي:ما يوالبيان ك .SPSS 20 و مساعدة  Shapiro Wilkباستخدام  أم ال
 (3الجدول )
 نتائج اإلختبار الطبيعي لإلختبار البقبلي للفصل الضابط والتجريبي
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Kelas A .190 11 .200* .875 11 .089 
Kelas B .255 11 .044 .808 11 .012 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
( إذا كانت القيمة األهمية 1األساس اتخاذ القرار في اإلختبار الطبيعي هو 
فإن البيانات   2،25<( إذا كانت قيمة األهمية 2فإن البيانات توزيعها عادية. 2،25>
 ليست عادية.
 نتيجة تحصل ،Shapiro Wilkتبار الطبيعي باستخدام على الجدول، فإن اخ بناء
فالبيان  2025أكثر من  نتيجةألن  20212هي  لفصل بوفي ا 20212هي  الفصل أ في
 .أو عادية عيطبي توزيعهما قبليفي االختبار ال الفصل الضابطلفصل التجريبي و ل
 تحليل اإلختبار البعدي في الفصل التجريبي والفصل الضابط .ب
الباحثة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. وجدت الباحثة النتيجة من بعد قامت 















 الدرجة  الدرجة
 11 سكمى إندة يولينا 2 فاطني هيكال رضاء 1
 11 محمد زين الفطر 3 نور إيكا أستي فراتوي 2
 12 إنتان كرتكا دوي 2 أنساء ديفا تانيا 3
 11 أمليا ديا متيا 3 نور أنيسة 4
 16 محمد بالل رشدي 2 نور جيهان نبيلة 5
 12 محمد حداد رجاج 4 محمد طاهر 6
 12 محمد مرفى 3 لطفي حسن خير الدين 2
 11 سفيا أنغرين 3 سلسبيال رسكا يوسا إيفندي 1
 24 بنت خفيفة 3 فوزن 2
 12 رمضان بحر رزق 6 فاضل حاكم معرفة 12





يبي ي من الفصل أ كالفصل التجر عديبين على نتائج اإلختبار البهذا الجدول 
اختبار  رنامجبيستخدم  صل التجريبيفأ كال، وأما الفصل والفصل ب كالفصل الضابط
صل فكال ب ي. وأما الفصلعدالكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة عند اإلختبار الب
بار اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة عند اإلخت برنامجال يستخدم  الضابط
في الدقيقة  كلمة 24أن يكتب قليل من يستطيع الطالب  في الفصل الضابط ي.عدالب
يكتب  الطالب واحد أنيستطيع الطالب  كثير من  في الفصل التجريبيـ. وأما الواحدة
  23وعشرة الطالب يستطيع أن يكتب قليل من  ـفي الدقيقة الواحدة كلمة   23من  أكثر
 .في الكتابة مازاال بطيئةوهذا يدل أن قدرة كتابة الطالب  كلمة.
فال بد أن يعرف تجانس البيانات و طبيعته. يهدف  Tوقبل استخدام اختبار 
اختبار التجانسي لمعرفة هل كانت البيانات متجانس أم ال.  وأما اختبار الطبيعي يهدف 
فينبغي أن  Tلرؤية هل كانت البيانات لها توزيع عادية أم ال. إذن، قبل أن يعمل اإلختبار 
 يعمل اإلختبار التجانسي. والبيان كما يلي:
 (5ل )الجدو 
 نتائج اإلختبار التجانسي لإلختبار البعدي
 
Test of Homogeneity of Variances 
Hasil Belajar 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.184 1 20 .673 
 
( إذا كانت القيمة األهمية 1هو  التجانسياألساس اتخاذ القرار في اإلختبار  
فإن البيانات   2،25<( إذا كانت قيمة األهمية 2فإن البيانات توزيعها متجانس. 2،25>
 2،621 يه نتيجة تحصل التجانسي.على الجدول، فإن اختبار  بناءً ليست متجانس. 
التجانسي بار في االخت الفصل الضابطلفصل التجريبي و فالبيان ل 2025أكثر من  نتيجةألن 





ثم قامت الباحثة اختبار الطبيعي لإلختبار البعدي للفصل الضابط والتجريبي 






 نتائج اإلختبار الطبيعي لإلختبار البعدي للفصل الضابط والتجريبي
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Kelas A .248 11 .056 .849 11 .042 
Kelas B .225 11 .126 .941 11 .529 
a. Lilliefors Significance Correction 
األهمية  (sig) ( إذا كانت القيمة1األساس اتخاذ القرار في اإلختبار الطبيعي هو 
فإن   sig)  >2،25)( إذا كانت قيمة األهمية2توزيعها عادية. فإن البيانات 2،25>
 البيانات ليست عادية.
عدي باستخدام عليها في االختبار الب تعلى نتائج اختبار الطبيعي التي حصل بناء
  نتيجةا ألن . نظر 2،522ب هي  فصلولل 20242هي  صل أللف Shapiro Wilkاختبار 
 بعديختبار الفي اال الفصل الضابطلفصل التجريبي و فالبيان ل 2025 أكثر من فصلكال ال
 طبيعي. توزيعهما
 Tاختبار  .أ
بعد حصلت الباحثة على نتائج الطبيعي في الفصل الضابط والفصل 
 SPSS 20بمساعدة  استخدام ويبلمعرفة فعالية  tالتجريبي، قام الباحثة اختبار 





ي الجامعة ف اختبار الكتابة العربيةبرنامج تعليم مهارة الكتابة  : (H0)الفرضية الصفرية 
 غير فعالية. المحمدية ماالنج
: تعليم مهارة الكتابة بموقع ويب اختبار الكتابة العربية في  (H1)الفرضية المباشر 
 الجامعة المحمدية ماالنج فعالية.
 
 (6الجدول )
 للفصل الضابط والتجريبي Tنتائج اإلختبار 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality 
of Variances 
t-test for Equality of Means 















































لعربية أما اختبار الكتابة ا برنامجاستخدام لمعرفة فعالية الهدف هذا اإلختبار هو 
 1Hو  رفض  sig) 2،25 0H) < ( إذا كانت القيمة األهميةوهو:  Tأساس القرار إختابر 
قيمة  ألن. رفض 1H مقبول sig) <2،25 0H) ( إذا كانت قيمة األهمية2مقبول . 
. لذلك مقبول 1Hو  رفض  0H بمعنى أن 2025أقل من  يعني sig) 2،22)  األهمية
جامعة ب ةلكتابا اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة برنامج االستنتاج أن استخداممكن ي










 اسم الطالب نتيجة اإلجابة
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
42 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 
41 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 
46 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 6 
42 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 2 
41 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
42 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 12 
42 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 11 
512            
100%النتيجة األخيرة = قيمة =  =  مجموعة نتيجة األعلى   مجموعة نتيجة المقياس
100%قيمة =  = 517   
550
 
 %24قيمة = 
. إذا %24بناء على حساب السابق، فحصلت البيانات على النتيجة أو قيمة 





ائج تؤكد أيضا النتاختبار الكتابة العربية فعالة. وهذه  برنامجخدام مهارة الكتابة باست
ي فصلهم. قالت ف برنامجلبات عن عملية تعليم باستخدام بمقابلة الباحثة إلى بعض الطا
بدقة باستخدام على الكتابة بسرعة و اختبار الكتابة العربية تساعدهم  برنامجبعضهم أن هذا 
وصول ألنه يسهل ال برنامجاستخدام هذا  ندالطالب يشعرون بالسعادة ع و.عشرة أصابع
لى الكتابة هم عسهلة الفهم وتدرب برنامجفإن المعلومات الموجودة على ، برنامجإلى هذا 
على لوحة المفاتيح إلى كتابة أحروف العربية  من األساسيات بدءا من التعرف على موقع 
 .الجمل بسرعة
قال إن يُ  ا أم ال.يان صالحاالستبيستخدم اختبار الصالحية لقياس ما إذا كان 
االستبيان صالح إذا كانت األسئلة الموجودة في االستبيان قادرة على الكشف عن شيء 
 r tabel معr hitung  تم إجراء اختبار األهمية بمقارنة قيمة سيتم قياسه بواسطة االستبيان.
  rتم الحصول عليها من   alpha =2،25و  n)  =11)، عدد العينات في هذه الحالة .
tabel = ,06,0 إذا كان عددhitung  r أكبر منtabel  r ، فإن السؤال أو المؤشر يعتبر
 .اصالح
 (1الجدول )
 اختبار الصالحيةنتيجة 
Correlations 




1 .938** .897** .722* .391 -.028 .174 .722* .373 .818** .402 
Sig. (2-
tailed) 
 .000 .000 .012 .234 .935 .609 .012 .259 .002 .221 




.938** 1 .833** .770** .241 .134 .389 .770** .671* .752** .428 
Sig. (2-
tailed) 
.000  .001 .006 .476 .695 .237 .006 .024 .008 .189 




.897** .833** 1 .924** .289 .160 .100 .606* .313 .686* .312 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .001  .000 .389 .638 .770 .048 .349 .020 .350 











.012 .006 .000  .808 .241 .476 .085 .104 .109 .431 




.391 .241 .289 .083 1 -.039 -.289 .083 -.194 .510 .306 
Sig. (2-
tailed) 
.234 .476 .389 .808  .910 .389 .808 .568 .109 .359 




-.028 .134 .160 .386 -.039 1 .134 -.039 .418 -.236 .532 
Sig. (2-
tailed) 
.935 .695 .638 .241 .910  .695 .910 .200 .485 .092 




.174 .389 .100 .241 -.289 .134 1 .241 .671* .033 .476 
Sig. (2-
tailed) 
.609 .237 .770 .476 .389 .695  .476 .024 .924 .139 




.722* .770** .606* .542 .083 -.039 .241 1 .516 .821** .223 
Sig. (2-
tailed) 
.012 .006 .048 .085 .808 .910 .476  .104 .002 .509 




.373 .671* .313 .516 -.194 .418 .671* .516 1 .263 .287 
Sig. (2-
tailed) 
.259 .024 .349 .104 .568 .200 .024 .104  .434 .392 




.818** .752** .686* .510 .510 -.236 .033 .821** .263 1 .177 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .008 .020 .109 .109 .485 .924 .002 .434  .602 




.402 .428 .312 .265 .306 .532 .476 .223 .287 .177 1 
Sig. (2-
tailed) 
.221 .189 .350 .431 .359 .092 .139 .509 .392 .602  
N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
سؤاال، فإنه يظهر أن  12أنه من إجمالي  تظهر اعاله، استنادا إلى الجدول 
. tabelr>hitungrجميعها صالحة. أساس قرار اختبار صالحية هو أنه إذا كانت قيمة 
 .صالح أن السؤاللذلك يمكن استنتاج  6,0،,من  وأما قيمة  يدل أكبر
 (2الجدول )





ا إذا يهار مدى اتساق نتيجة القياس نسباختبار الموثوقية هو اختبار يستخدم إلظ
 االختبار المستخدم هو نظرية كرونباخ ألفا تم استخدام أداة القياس بشكل متكرر.
(Cronbach Alpha). 2،12 <  ، إذا أعطى قيمة كرونباخ ألفايقال أن المتغير موثوق به. 






N of Items 
.889 10 
 
لذلك  20112هي  Cronbach's Alpha، يُظهر أن قيمة أداة على الجدول أعاله بناء
سير أما بالنسبة لتف. يمكن القول أن األداة في هذه الدراسة موثوقة ومجدية لالستخدام

















 نتائج البحثمناقشة 
بحثت الباحثة مناقشة البحث بعد انتهاء عملية التعليم والبحث العلمي عن 
اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة في الجامعة المحمدية  برنامجاستخدام 
 ما يلي:الباحثة على اإلستنتاج األخير، ك ماالنج، فحصلت
اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة في الجامعة  برنامج تطبيق .أ
 المحمدية ماالنج
رة محاضر مها والمقابلة معالمالحظة قامت الباحثة  قبل استخدام هذا برنامج   
و ه مادة تعليم مهارة الكتابةوالمقابلة مع محاضر المالحظة  والطالب. من  الكتابة
بر اإلنترنت عالباحثة أن تعليم مهارة الكتابة ب تحصلأحمد تيطا رشادي الماجستير و 
 مةرجت الكراسة،إعادة كتابة النصوص العربية في  وطريقة التعليمية المستخدمة هي
. WhatsAppإرسالها عبر  و هاصور ثم  اإلجابة على أسئلة الكتاب ،النصوص العربية
ي الفصل وى الثاني فومن المقابلة مع بعض الطالب قسم التعليم اللغة عربية المست
في  ةتعليم مهارة الكتاب ريل أ منها: محمد مرفى و نبيلة فتري وقال أنبأ 22التاريخ 
 لحاسوب. ا كتابة على  ونادرا في الكراسة النصوص العربيةهذا الفصل أكثرهم كتابة 
ابالت بناء على المقفي تعليم مهارة الكتابة  ومشكالت قبل استخدام برنامج
لى ع ت الباحثةحصل، س مادة مهارة الكتابةدر ي أجراها الباحثة مع محاضر الذي الت
معلومات عن الصعوبات التي تواجهها الطالب أثناء تعليم االفتراضية وخاصة في مهارة 
الكتابة، وهي أخطاء في إعطاء الحركة والكتابة البطيئة وعدم وجود فراغات، وهذا 
معروف عندما يعطي المحاضر وظيفة التعليمية للطالب أثناء تعليم اإلفتراضية. هناك 






ية في اختبار الكتابة العرب الباحثة برنامج تبالنظر إلى تلك الحالة، استخدم
 في برنامج تعليم اللغة العربية لكلية تربية اإلسالمية بجامعةمهارة الكتابة تعليم 
وقع ا من التعرف على مبدءيعني  تدريب كتابة من األساسية ألنه. المحمدية ماالنج
 وهذه الوسائط .العربية تدريب على كتابة الجمل حتى الحاسوبحروف الهجائية على 
لك لذ.م عبر اإلنترنتيالستخدام أثناء التعلة الوصول إليها ومجانية ومناسبة سهل
 اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة. استخدمت الباحثة برنامج
 مسخ برنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة له استخدامفي 
ة ، استعداد للطالب، عملية تطبيق برنامج اختبار الكتابباحثةوهو: استعداد للمراحل 
 العربية و تقويم برنامج اختبار الكتابة العربية.
على  لمساعدة الطالبوهي  اختبار الكتابة العربيةأهداف من تطبيق برنامج 
. أما سرعة ودقةأصابع ب عشرونتحسين قدرتهم على كتابة النصوص العربية باستخدام 
 األول: ،تطبيق برنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابةاستعداد للباحثة ل
إلرسال رابط من و  google meetإلرسال رابط استخدمت الباحثة  الذي لهاتفإعداد ا
يتم  ميعلالت ألن يتم ذلك اختبار الكتابة العربية عبر الواتساب للطالب. برنامج
 يتطلب مساعدة من وسائل األخرى للمساعدة في عملية التنفيذ. لك، لذااالفتراضية
إال  نامجبر متصل باإلنترنت ألنه ال يمكن الوصول إلى هذا ال حاسوبإعداد  الثاني:
يم مهارة ج اختبار الكتابة العربية في تعلتطبيق برنام.و االستعداد للطالب لحاسوب
 google meetالذي استخدم الطالب الستالم رابط  لهاتفإعداد ا األول:، الكتابة
ه ال متصل باإلنترنت ألن حاسوبإعداد  . الثاني:عبر الواتساب باحثةالمرسل من ال
 .حاسوبإال  برنامجيمكن الوصول إلى هذا ال
في تعليم مهارة الكتابة هي، األولى : ما قبل  برنامج وأما خطوات استخدام
األدوات فيه ن ة في عملية التعليم معملية التعليم، وهي استعداد كل ما يحتج به الباحث





ة بعملي تهي بدأ :الثانية. حاسوب عبر الال يمكن الوصول إ برنامج ألن الدولية
 .حضيرباالفتتاح من الت وهو اختبار الكتابة العربية برنامجالتعليم باستخدام 
نوان بع برنامجإلى هذا  طالبيدخل الامرت الباحثة أن خطوة الثالثة ثم ال 
http://ajher.co.id  ثم التسجيل باستخدامgmail إختار  وبعدlogin .تمكن بعد أن ي
. ثم امجبرناستخدام  تشرحو  برنامجالباحثة  تقدم، برنامجالطالب من الدخول إلى 
وهو  هذه قائمة ثم شرحت الباحثة قائمة البرنامج التعليمية ان تختار الباحث امرت
أصابع مصحوبة بألوان مختلفة  12برنامج تعليمي لكتابة الحروف العربية باستخدام 
على  التدريب الكتابة بمن كل طال تطلب. و على األصابعلتمييز موضع الحرف 
. رنامجبود على كتابة الكلمات وكتابة جملة تتطابق مع النص الموج وهو برنامج
تعلق باستخدم تعما  للطلبة لاؤ ساعطت الباحثة فرصة الت برنامجالرابعة: بعد استخدام 
سيفعل الطالب في الدرس المقبل واعطت  . الخامسة: وهي أخير الباحثة عمابرنامج
تعلموا العربية لهم بأن ي ترشدالباحثة أثناء التعليم واالمالحظة السيرة عما يراه  الباحثة
الفرصة لمن أراد أن يسأل أو يقترح أو  . السادسة: وفرتفي مهارة الكتابةخاصة 
 االستفشارات حول التعليم. السابعة: االختتام بالدعاء والسالم.
 :اختبار الكتابة العربية، كما يلي برنامجباستخدام دول من خطوة التعليم ج
 اختبار الكتابة العربية برنامجخطوة التعليم  خطوة
 إلى شبكة الدولية الذي يتصليستعد الطلبة الحاسوب  1
 http://ajher.co.idبعنوان رنامج بإلى هذا  طالبيدخل ال 2
  gmailتسجيل باستخدام  3
 رنامجاستخدام  ثةالباحت شرح 4
 قائمة البرنامج التعليمية ان تختار الباحث امرت 5
ربية برنامج تعليمي لكتابة الحروف العشرحت الباحثة هذه قائمة وهو  6





من الطالب عن محاولة برنامج لكتابة الحروف و عالمة الترقيم طلبت  2
   أصابع 12باستخدام 
من   تبطلموقع أحروف في لوحة مفاتيح عرف الطالب عن  بعد ثم 1
 كتابة الكلمات وهو   رنامجعلى ب التدريب كتابة بكل طال
 وكتابة جملةطلبت الطالب تدريب  2
 
اضحة توجد خطوات و ال  خقيقةألنه في ال ةهذه الخطوات هي من تطوير الباحث
 وبناء .نامجر ذا بالسابقة حول تطوير ه باحثةإلى نتائج ال وكذلكعلى هذه الشبكة، 
التي  لخطواتاأما . ن البحث السابقمنقص  هو هذا و ة،على نتائج تحليل الباحث
من  نظرا اللغة العربية كما عن الكتابةإلى احتياجات الطالب  انطالقا ةالباحثتطوير 
لمساعدة الطالب  أن ةالباحث تفترضا ،ذلكوك .ار القبليئج المقابالت واالختبنتا
ا من دءالخطوات، ب على أصعب تطبيق أسهلب وهو بفعالية رنامجب على استخدام
حول كتابة األحرف وعالمات الترقيم باستخدام عشرة أصابع برنامج تعليمي  م يتعل
 .رنامجفي هذا بجمل مع النص والوقت المحدد إلى كتابة ال
أما نتائج التي حصلت الباحثة بعد تقويم تعليم مهارة الكتابة باستخدام برنامج 
اختبار الكتابة العربية فإن درجات الطالب في الكتابة تصنيف على أنها بطيئة ألن 
ات كلم  23كلمة فقط في دقيقة واحدة وهو قليل من   22يستطيع الطالب كتابة 
وهذا يدل أن قدرة الطالب على الكتابة بطيئة. ولكن هناك فرق كبير بين قبل استخدام 
ي برنامج الكتابة العربية وبعد استخدام برنامج الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة. ف
البداية، مازالوا الطالب ال يعرفون مكان الحروف الهجائية في اللوحة المفاتيح حتى 
 كلمة في دقيقة واحدة.  22تابة يستطيع من ك
ة و راغبون في تعليم اللغة العربييو من المالحظة بهذه الحالة ظهر أن الطالب 





ة وخاصة له أثر في تعليم اللغة العربي رنامجب متدو من المعلوم على أن استخ قيمتها.
درجات الطالب كما  زيادةو  ناسبةالم أن الوسائل دلوهذا ي في تعليم مهارة الكتابة
 .52م الجيدة هي الوسيلة التي تناسب احتياجات الجمهوريوسيلة التعلأن روسمان  الق
والتحفيز ز توليد الحافأن تنفيذ الوسائل في عملية التعليم يستطيع  حمالكوقال 
 .53ميألنشطة التعل
نظر قامت الباحثة باإلختبار البعدي. وبال اخر اللقاء باستخدام هذا برنامجوبعد 
ختبار الكتابة ا رنامجبتعليم مهارة الكتابة باستخدام  إلى اإلختبار البعدي بعد عملية
العربية، الحظت الباحثة أن زادت نتيجة و حماسة الطالب في تعليم مهارة الكتابة، 
دام هذا مع الطالب بعد استخ عرفت الباحثة أنهم حماسة ويشعرون بفرحة بالمقابلة
 رنامجرعة و صحيحة ألن هذا ب، قالت بعضهم أن استخدام يساعدهم لكتابة بسرنامجب
سيلة بهذا الحال، دور الو . في الكتابةسيكون أسر  أصابع لذالك يقدم كتابة عشرة 
جوني بورومو أن وسائط التعلم لها دور مهم  لعملية التعليم مهم. و هذا كما قا في
 .54ميفي دعم جودة عملية التدريس والتعل
ي تعليم فاختبار الكتابة العربية مناسب  رنامجبعتماد على البيانات السابقة أن إ
عرون يعني لترقية نتيجة الطالب وهم يش لها فوائد منها: رنامجبمهارة الكتابة. و هذا 
عون يستط رنامجبمهارة الكتابة. باستخدام هذا عند تعليم  حذربالفرح و حماسة و 
ة هذا برنامج تابة صحيحة. وإخترت الباحثأن يطور كفاءتهم منها كتابة العربية بسرعة وك
 تدريب كتابة من األساسية. مجرنابألن هذا 
لجامعة اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة في ا برنامج عالية استخدامف .ب
 المحمدية ماالنج
                                                          
52 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berbasis Komputer (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 
33. 
53 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), pp. 21–23. 
54 Joni dkk Purwono, ‘Penggunaan Media Audio-Visual Pada Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan’, Jurnal Teknologi Pendidikan 





فال بد أن يعرف طبيعة البيانات أوال لمعرفة هل كانت  Tفي استخدام االختبار 
البيانات لها توزيع عادية أم ال. وأحوال الطبيعي هي شروط األساسية التي يجب أن 
 Tوإختبار  shaviro wilk. استخدمت الباحثة اختبار اطبيعي Tتحقيقها في إختبار 
  ين.لمعرفة فعالية بين فصل independent sample t-testاستخدمت 
( إذا كانت القيمة األهمية 1األساس اتخاذ القرار في اإلختبار الطبيعي هو 
فإن   2،25<( إذا كانت قيمة األهمية 2فإن البيانات توزيعها عادية. 2،25>
 55البيانات ليست عادية.
هي  لفصل بوفي ا 20212هي  في اختبار القبلي للفصل أ نتيجة تحصل
في  الفصل الضابطلفصل التجريبي و فالبيان ل 2025أكثر من  نتيجةألن  20212
 تتي حصلنتائج اختبار الطبيعي الوأما  .أو عادية طبيعي توزيعهما قبلياالختبار ال
. نظرًا 2،522ب هي  فصلولل 20242هي  صل أعليها في االختبار البعدي للف
في  طالفصل الضابلفصل التجريبي و فالبيان ل 2025 أكثر من فصلكال ال  نتيجةألن 
 طبيعي. توزيعهما بعدياالختبار ال
لمعرفة  Tثم بعد أن يعرف نتائج من اختبار الطبيعي، قامت الباحثة باختبار 
ابة بجامعة محمدية كتاختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة ال رنامجباستخدام  فعالية
 sig)>  2،25) ( إذا كانت القيمة األهميةوهو:  Tأما أساس القرار إختابر  .ماالنج
 0H 1و  رفضH  . إذا كانت قيمة األهمية2مقبول ) (sig) <2،25 0H 1 مقبولH 
و  رفض  0H بمعنى أن 2025أقل من  وهو  sig) 2،22)  قيمة األهميةأن . 56رفض
1H ة في اختبار الكتابة العربي برنامج . لذلك يمكن االستنتاج أن استخداممقبول
 فعالية. محمدية ماالنججامعة ب  ةالكتاب تعليم مهارة
                                                          
55 Thoifah, p. 40. 





على أساس نتائج االختبار القبلى و االختبار البعدي للفصل التجريبي والفصل 
 و كذالك يدل على أنالضابط الذي حصلها الطالب، ووجدت الباحثة فرقا واضحا 
 له أثر في تعليم اللغة العربية وخاصة في تعليم مهارة الكتابة. رنامجباستخاد 
االستبانة تكونت من عشر أسئلة. عملت الباحثة إعطاء أعطت الباحثة هذه 
ابة العربية في اختبار الكت رنامجبالتعليم أو بعد كفاية استخدام  االستبانة بعد عملية
الطالب من المعيار جابة على االستبانة أن استبناء  فصل أ بجامعة محمدية ماالنج.
ل ة المحدودة بأكمله حصلتجريبهي موافق بشدة بدليل أن مالحظة التي تؤديها ا
 رنامجبيوافقون الدراسة باستخدام  مقياس ليكيرت فغالبا منهمبنائ على ، %24على
























 نتائج البحث صالملخ .أ
مراحل  مسخ برنامج اختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة له استخدامفي  .1
 ،تابةفي تعليم مهارة الك اختبار الكتابة العربيةأهداف استخدام برنامج  وهو:
عليم مهارة في ت اختبار الكتابة العربيةباحثة في استخدام برنامج استعداد لل
ي تعليم ف اختبار الكتابة العربيةفي استخدام برنامج  الكتابة،، استعداد للطالب
في تعليم  برنامج اختبار الكتابة العربية في استخدام مهارة الكتابة، عملية تطبيق
 ة الكتابةفي تعليم مهار  مهارة الكتابة و تقويم برنامج اختبار الكتابة العربية
حمدية جامعة مكتابة باختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة ال إن استخدام برنامج .2
  0H بمعنى أن 2025أقل من  وهو  T) 2،22). بدليل أن نتيجة ماالنج فعال
بة اختبار الكتا رنامجب . لذلك يمكن االستنتاج أن استخداممقبول 1Hو  رفض
معلوم، على ة. ومن الفعالي جامعة محمدية ماالنجب ةالكتاب العربية في تعليم مهارة
عل الطالب هارة الكتابة يجاختبار الكتابة العربية في تعليم م رنامجبأن استخدم 
تي لحماسة ودقة بدليل أن استيجابة المستجيبين من المعيار هي موافق انشيطا و 
إذا ناسب جدول مقياس المعيار ليكيرت   %24تؤديها التجريبة حصل عليها 
 اختبار الكتابة العربية رنامجبمنهم يوافقون الدراسة باستخدام وغالبا 
 االقتراحات .ب






ة إختبار الكتابة العربية في تعليم مهارة الكتابة بجامهة محمدي رنامجبإن استخدام  .1
لكتابة إختبار ا مجرنابالباحثة على المحاضر الستخدام  ماالنج فعال، فترجو
 العربية في تعليم مهارة الكتابة
تعليم  إختبار الكتابة العربية في رنامجبو الباحثة على الطالب الستخدام ترج .2
 مهارة الكتابة
تابة إختبار الك رنامجب لي الذي يبحث عن استخدامويرجو على الباحث التا .3




















 و المراجع صادرقائمة الم
 جع العربية االمر  .أ
المنجد الوسيط في العربية االشراف علي الشؤون االدارية كميل اسكندر حشيمة, 
 (2223)بيروت: دار المشرق,  المعاصرة
ة )جاكرتا: معهد العلوم اإلسالمي الوسائل التعليميةحسن مصطفى,  and ,المعطي, عبد
 والعربية(
 (1211)ليبيا: المكتبة األكاديمية,  أصول البحث العلمي و مناهجهبدر، أحمد, 
مناهج البحث وطرق التحليل االحصائي في العلوم آمال صادق,  and ,حطب, فؤاد ابو
 (2212)القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية,  النفسية والتربوية واالجتماعية
 (1212)بيروت: مكتبة الفالح,  المناهج البحث التربويرجاء محمود أبو عالم, 
 (1212)مصر: جامعة المنصورة,  تعليم العربية لغير الناطيقين بهارشدي أحمد طعيمة, 
مصرية اللبنانية, )القاهرة: الدار ال تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاته، حسن, 
2221) 
 (2221)لبنان: دار الكتب العلمية,  معجم الطالبشكرى، يوسف, 






 (2214)القاهرة: عالم الكتب,  تعليم اللغة العربية المعاصرةالفي، سعيد, 
للنشر والتوزيع,  الفالح )الكويت: مكتبة كيف تكتب بحثامحمد توهيل فايز عبد اسعيد, 
1222) 
 سوسائل وتكنولوجيا التعليم مباددئها و تطبيقاتها في التعليم و التدريمحمد زياد حمدلن, 
 (1212)عمان: دار التربية الحديثة, 
 (2222)األردن: دار الفالح,  االختبارات اللغويةمحمد علي الخلوي, 
طرق -لهمداخ-للناطقين بلغات أخرى: أسسهتعليم اللغة العربية محمود كامل الناقة, 
 (1215)مكة المكرمة: جامعة أم القرى,  تدريسه
استخدام اإلنشاء الحر لترقية مهارة الكتابة لطالبات قسم اللغات في ‘محيصة، إئس, 
-Jurnal At ,’المدرسة الثانوية الحكومية اإلسالمية تامباك براس جومبانج
Tahdzib, 2014, 35–45 
2222)بيروت: دار النفساء,  خصائص العربية وطرائق تدرَسهاف, معروف، ناي  
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SOAL PRETEST DAN POSTEST TENTANG PENGGUNAAN WEBSITE 
ARABIC TYPING TEST PADA MAHAROH KITABAH DI UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH MALANG 
 
I. IDENTITAS LOKASI PENELITIAN 
Nama Instansi : 
Tahun Ajaran : 
Semester  : 
Kelompok  :  
II. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  : 
NIM  : 
Kelas  : 
III. SOAL  
 :اكتب النص كما في المثال بدقيقة واحدة 
تعرف الصحافة اصطالحا بأنها المهنة المعتمدة على جمع األخبار  .1
تم وتدقيق والتحقِق من صحتها قبل أن يالمستجدة والعمل عليها من تحليل 
نشرها للجمهور، وتكون األخبار سياسية، أو ثقافية، أو رياضية، أو محلية، 
  وتمنح الصحافة  إضافة إلى الكثير من المجاالت األخرى
في تزويد األفراد والجماعات بالَمعلومات التي  تكمن أهمية الصحافة .11
مع لقرارات على مستوى الفرد والمجتيحتاجونها في حياتهم والمهمة في صنع ا
ق على الَمبادئ واألخال والحكومة، وتتجلى رسالتها في بناء جيل وا  يسير
 وتنقل الرفيعة، كما تسعى لنشر المعرفة والثقافة بين الشعوب
حيث تعد األخبار وسيلة من وسائل االتصاالت التي تحيط األفراد علما  .12
الدول المتقدمة أهمية كبَرى للصحافة،  بما يحدث في العالم من حولهم، وتولي
فتدعمها وتوجهها توجيها هادفا ألداء رسالتها على أكمل وجه، كما يتم الحكم 





 فكلما تقدم المستوى العلمي ارتقت الصحافة وتطورت وانتشرت، .13
وتحمي الصحافة المجتمع من أي شيء يساهم في إيذائه وتشويهه من أفكار 
وسلوكيات منحرفة ومشبوهة، كما تكشف الحقائق المستترة وتساعد هدامة 
 األفراد على االستنارة بطريقها، وتجعل العالم قرية صغيرة من خالل انتشار
عن غيرها من الوسائل األخرى مثل التلفاز،  تتميز الصحافة المكتوبة .14
لرجو  اوالمذيا  بأن األخبار تبقى موجودة ومدونة، وتمنح القارئ القدرة على 
إليها وقراءتها متى أراد ذلك، فيْستفيد من لم يكن لديه الوقت الكافي لمتابعة 
 أو سماعها اإْلخبار على شاشة التلفاز
تعد مهمة الصحفي من أصعب المهمات؛ حيث تحيط به الكثير من  .15
المخاطر، كما أنها مهمة نبيلة، فالصحفي كالرقيب الذي يترصد األحداث 
إليصالها إلى الرأي العام دون تشويه، فيواجه كل ما يعترض ويكتشف الحقائق 
 داء ومخاطر في سبيل شكالتمن م طريقة
ولتحقيق ما يصبو إليه من كشف الحقائق وخدمه الجمهور والرأي العام  .16
وأداء مهامه بشكل سليم، ال بد أن يكون واعيا ومثقفا ولديه الخبرة الكافية لكتابه 
ار وأن يأخذ بعين االعتب، طريقة حيادية ونزيهةما يحصل عليه من معلومات ب
 بأكملها مصالح أمة
فعلى الصحفي أن يلتزم بالمبادئ العامة لها ومعاييرها، هي: أوال، العلم  .12
بأنه يوجد ارتباط قوي بين الحرية والمسؤولية، فكلما اتسعت دائرة الحرية ازداد 
للمؤسسة التي يعمل   اسيةحجم المسؤولية الواقعة عليه. ثانيا، فهم الطبيعة السي
 فيها بعمق؛ وذلك من خالل األسس
والسياسات العامة الَموضوعة؛ حيث تعد الَمرجع الرئيسي له أثناء عمله،   .11





رونية أو كتيؤديها. ثالثا، ذكر مصدر األخبار التي ينشرها سواء كانت رسائل إل
 فيحميه ذلك  ،بريد إلكتروني
رابعا، يجب تدريب الصحفي وتأهيله وتعريفه على حقوقه وواجباته في مهنة  .12
الصحافة. خامسا، العمل ضمن القوانين المنصوص عليها بموضوعية. سادسا، نقل 
األخبار بمصداقية وأمانة عالية لمنع أي تشويه في الحقائق. سابعا، يجب تهيئة 






















ي برامج اختبار الكتابة العربية معيار النتيجة  
 WPM فئة
23حتى  1 سريعة  
35حتى  24 متوسطة  




























PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 
Kitabah VI      
OTORISASI Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka Prodi 






A-01  Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 
B-01 Mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian 
B-02  Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
B-03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi 
B-04 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tuags akhir dan mengunggahnya dalam 












Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya di berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri 
Mampu memahami pesan dan maksud yang ada dalam teks dan kalam Arab 
Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pendidikan bahasa Arab secara mendalam 
Menguasai konsep praktis pendidikan bahasa Arab secara mendalam 





Mahasiswa memiliki keterampilan menulis Arab dari kanan ke kiri dan memiliki kemampuan menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana 
dengan mudah dan benar  dan  dapat mengetik bahasa arabh menggunakan 10 jari dengan benar 
Deskripsi Singkat Mk Mata kuliah Kitabah I merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk memberikan bekal dasar kepada mahasiswa kemampuan menulis Arab 
dan mengungkapkan ide secara sederhana serta menerjemahkan kalimat sederhana dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Materi 
yang diberikan pada mata kuliah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan materi yang disajikan dalam mata kuliah kalam I terutama dalam 
aspek pola kalimat dan topik yang diajarkan sehingga apa yang dideskripsikan mahasiswa secara lesan dalam materi kalam dapat 




Abdul Haris. 2008. Mudzakkirah Al-Muyassar Fii al-Kitabah Juz 1. Malang: LBA-FAI UMM 
 
 
Media Pembelajaran Perangkat Lunak:                                                                      Perangkat Keras: 
                                                                                                      Laptop 
Team Teaching 
 










Materi Pokok dan tujuan 
pembelajaran (SK) 











Pengalaman Belajar Bobot Nilai 
1 Mahasiswa mampu 
Mengenal tata letak 
huruf hijaiyah di 
keyboard dengan benar 
 
1. Mengingat letak huruf 
pada keyboard dengan 
sesuai 
2. Menulis ulang huruf 
hijaiyah dengan benar 
 
Huruf hijaiyah  Menghafal huruf-
huruf hijiyah pada 
keyboard 
 mencoba mengetik 
huruf sesuai 











 melatih daya ingat 
 melatih ketelitian 
 
2 Menulis kosakata 
bahasa arab sesuai 
dengan materi yang 




1. Menulis ulang 
kosakata yang dengan 
baik dan benar 
2. Mampu menulis spasi 
dengan benar 
3. Mampu menulis 
kosakata dengan cepat 
 Teks tentang 
Jurnalitik 
 
 Menulis kata 









 Menulis kosakata 
dengan cepat 
 Melatih daya ingat 
 Melatih ketelitian  
 
3 Menulis kalimat bahasa 
arab sesuai dengan 
materi yang sudah 
disediakan di web  
1. Menulis ulang kalimat 
yang baik dan benar 
2. Mampu menulis 
spasi dengan benar 
3. Mampu menulis 
kalimat dengan cepat 
 Teks tentang  
Jurnalitik 
 Menulis kalimat 










 Menulis kalimat 
dengan cepat 
 Melatih daya ingat 






LEMBAR OBSERVASI SISWA TENTANG PENGGUNAAN WEBSITE 
ARABIC TYPING TEST PADA MAHAROH KITABAH DI UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH MALANG 
NAMA ISTANSI : 
TAHUN AJARAN : 
SEMESTER : 
MATERI  :  
KELOMPOK  :  
PERTEMUAN KE : 
NO 
 
Nama Mahasiswa Penulisan 
Benar Salah Ketepatan WPM (kata permenit) 
1      
2      
3      
4      
      
      
      
      
      
      
      
      




Wpm : 40 wpm termasuk kategori cepat 
: 35 wpm termasuk kategori sedang 










ANGKET SISWA  
Nama   : 
NIM   : 
Petunjuk pengisian : 
1. Berdasarkan penilaian anda, berilah tanda ceklist pada salah satu kolom skor 
yang tersedia. 
 1 : Sangat Tidak Setuju 
 2 : Tidak Setuju 
 3 : Ragu-ragu 
 4 : Kurang Setuju 
 5 : Sangat Setuju 
2. Jika ada yang ingin dikomentari, mohon menuliskan pada kolom komentar dan 
saran yang tersedia 
NO Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 Apakah anda senang 
belajar menggunakan 
website Arabic typing 
test? 
     
2 Website Arabic typing test 
bermanfaat untuk 
menambah wawasan saya 
     
3 Website Arabic typing test 
mudah diakses 
     
4 Website Arabic typing test 
memudahkan saya 
mengetik bahasa arab dari 
dasar 
     
5 Setelah menggunakan 
website ini saya bisa 
mengenal letak huruf arab 
pada keyboard 
     
6 Informasi di dalam 
website Arabic typing test 
mudah difahami 





7 Petunjuk penggunaan 
website Arabic typing test 
jelas 
     
8 Tulisan jelas, warna yang 
menarik, gambar yang 
memandu melatih 
mengetik dapat saya untuk 
memahami web ini lebih 
cepat mengenal letak huruf 
arab 
     
9 Website Arabic typing test 
memotivasi saya untuk 
belajar mengetik bahasa 
arab dengan cepat dan 
tepat 
     
10 Website Arabic typing test 
membuat kemampuan 
mengetik saya meningkat 




















PEDOMAN WAWANCRA UNTUK SISWA TENTANG PENGGUNAAN 
WEBSITE ARABIC TYPING TEST PADA MAHAROH KITABAH DI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
Nama  : 
NIM  : 
Kelas  : 
Semester  :  
1. Kendala yang dihadapi saat pembelajaran maharoh kitabah? 
2. Media apa yang sering anda gunakan guru dalam pembelajaran maharoh 
kitabah? 
3. Seberapa sering anda mengetik bahasa arab? 
4. Disaat apa saja anda mengetik bahasa arab? 
5. Apakah anda menyukai pembelajaran mengetik bahasa arab dengan 
menggunakan website ini? 
6. Bagaimana pendapat anda mengetik dengan menggunakan website ini? 
7. Bagaimana kemampuan pertama anda saat mengetik menggunakan 
website ini? 
Apakah kemampuan mengetik anda meningkat setelah sering berlatih 
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 afifahnoor00@gmail.com:   البريد اإليليكتروني
 الدراسيةالمراحل  .ب
 السنة المستوى الدراسي
 2222 روضة األطفال بودي موليا
المدرسة اإلبتدائية  الحكومة كنداغن 
 بارت دوا
2222 
 2212 المدرسة المتوسطة الحكمة
 2215 المدرسة الثانوية باب الخيرات
قسم التعليم اللغة العربية بجامعة 
 محمدية ماالنج
2212 
 
 
 
